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ltm fct1tcres 51t frcfommen fJnt £. S) if f er 
1t1tbebi11nt lo?in~fdJfllncn wcrben IUirb. 
6Jtt.lflc, 9rotc ~'1r41,1in~. 
~ :; \\'11ch\'11hdcrunr,\'n b:IJi:n cin in sii:h abg:cschlossc11es 
reich illustrirtes poetisches Werk. 
d~n :;~-.. ~\~/c:'.:,nJ•~:~ 2~\1ii~s;J~ji~~~\r ;~i11;tc~~l~~ 
Htrirtcn cln.ssischcn Moi1Horwerken: Goethe, 
Sc.hiller, Lessing, Shakespeare, Kleist, Heine, 
LuunuJ ~~null', Uhland, Hoiliunnn, Tieck, Wo.ltcr 
Scott de:. 
Bc-·l·:1[;.n1.cn win! ... i+ S1c111nnJ 
unJ !>LlllCf F.rn1!11c CUlC g.;:,ul'J" 
~~utter, G:icr · 11. f. u.1. 
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fidVCf(ij $T)onii. Jei)t bem :!lomenomm bon !)JJonnt 
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0011bc routte non Jeme,:~llrunb·;;;,;~--;;;;~;;;-
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' --------- !l)ertt
on jllttt lllefd1rn! gemadJt ftn geijoben unb 
oebeuknb befdJabtgt idJtounbeorbe\ttDorben ,11. S
!let !ller,,:O:antbampfer ,,'l(3ofl" nuf ber litefigenl 
~n bet Ii? c'fi 'ilr,l bon be 'l( - --- -;-
- S!ler faubm (fi;,@id)nbmcijtcr1;'ln bettt gnn3e
n Orte tit lnum ct; fedi• Shnnber' berf)matl)et unb ljal illljebe mt! bem !!let. @
itanten Slrn,,erl 3/a t Ct ,,e rourbe ~neg;,'!'""\ illa1hua~ Union 
<lJ. ~- <lJrojimonn, 9lcboctrur. ~" ,,Gtnttdjmen
'f 'llib ~lfloetn!ton" m em31ge• @eliauoe 1te[Jen 3eb
!teben, 111 ____ 
i"l!:f1icago" un.b betbe 5Dampfe_r tDurben 
___ 3um !ll~rtl)eibi'gt u~f esb~
u1_rbe~ \1oi~ 
ll. lt t ca g o, l!l]m e1msrott, 1ft mt! 111Jeld1em bte 
!lleroof)ner !Ja!ten Supud)t 
I uber bet l!llafler[mte be[cqabtgt. S!ler tDt!It I S!) gung on ur '· •· 
urau unb .lttnb ,,oerfdJtDunbett ge· 1 
jud1en•!ri11s,n l!:011con11fl~ t\! fieo3
tg ~Jl ;,nvnn'o illi,ftungcn. ,,l!:ljtcago
" fag 3ur Sett ber l!:ofltfton !ram eG infolge beG gr
oijen 6trti!B oe[te8enbe &~e""t\ fi•1ien m;tgltebern 
'lllil•n«t~, • • ;lotvn. , @IL" @
;eme !8ud)er oefinben fidJ I met fer. non ben nad)ften st"elegraplje
n· an mclbd aus ID o ! o f) am a bor 'llnler. S!)er ec
qaben, 1nelcqer ber, b f U (lj I 1 .. , bie 
ed)l fifib cu ' ;"1 tDtr morgen 
- -- 1111 emen; unglaubltcqen Suftanbe 'Jlocq I 2rnten entfeml, 1ue!ll)nfli ,-;"af)ere IJladj; '.Ja
pan: ~" !Jlegterung ljat non b,; fellie erlilt, i[I 
ntdil fdjtDer, t 
111 





ndJlen ubcr be11 !ll'etler\cqaben nocq ~u[en,.futt[
ga,@efeflfcqaft fecq!l3egn ___
_ leiten. i!jlul
iltlum erfa\jen getDbifleanfr~ 
' -- • , j ~;t11 "':~~~°';/:/:.1~~~~~ t~%~r'.,~~gt,e; 
1 ;~tit ~~:,1J;ie;, tf(nnob~n ~~e:;~~{~n !~r; lO~~JJ"J~~~dii\ 11~;.,t""Ja~en~!~:~ 'l!crlcro ~otfd1nft.
 --- 1~
irb, bafi bie _:;snt(reffen i;r ;~
1,'t,;;, 
- D''!'onooan :Hcjja bcr nadJ I bae l!:n,,of 3u
' otmgen. @io o,el ,ft men[cqen!clien !eme illebe 
1itmgen 3u la\jen. IJ:s tntrb aufier. !Jl, a r, !l, 3. '.;suit. 
mm1[terpra[1, !Bti @:iacrnmento DJ b , " 'ma
n, j\'eberalton of \labor gel1orenben 
;100n31giahngcr Thrt,,rnnung ,m Dort iiic!ter, b,1§ @
;,mg,ott um $25,350 ,,311 - ::Sn bte[en :l'.agen 
.tDerben 170 ibem m :;'(apan eme [tar!e :O:ruppen
, t,cnt 'Dupuq oerfas m ber S!)epultr!en, . 
, Ur t t'.n _,ug 011l!lerbmbungen _ _erl)et[dien, ba[l fidi b,e, 
ge~ ~Jlonat l'tln IJl e ID l'_J or 1,.;11 [eme I !uq' t\! @ielb[t tDenn \eme !llurgen, [arotge !jlerjonen bon !jl g
 1 r Ob e 1, m
ad)! in !8ernt[d)nfl geljallen, lnelcqe, tilmmer bte !
!lot[d)aft beo !jlraftbentin cmcr !!lrude !UIII <Entglufe
n ge, I felben_ gegentDarltg ;;nes aflgememen 
-1'),nnatn 3nrudgel_:!1rt qf, oenmbl fief) bie ;um !!le
trnge bou $20,000 fur tl)n pf) t O uadJ ber IJleger,!
Jlepub!tf lltbc, toenn notljtDenb1g, nadJ Storea ao
ge, (fo[imtr !jlmer. :Sn betfeloen fJeint 
brodjt. 1 un! r;'beo 1o~alen '<>lretls 
entljalten 
l1m bas llml bes d,,blnrnrtdJnIT! oon I gulge\crgt \Ja
ben, 1fire !llurg[dJafl be. rtn m ~lfn!a mil bem S
!)nmpfer .,(fo- fcq,dt 11Jerben [o~. S!ler 'l!uslirudJ ei,
 e• ~.,,- 0 
___ I 6;" bu etont l1Jtb, bafi bte 'llroe,teroer, 
S!;>uMm I 3al)len \lDnil mbe[ien 
nodJ [ef)r bte, pule!" aus1nanbern. ibte li1lben b
ie nes Slrnges 3toqdjen '.Japan unb l!:lji, .,.Jui 
tit Don ber 'Jlaltonaloeqamm, 
I 1 r, ~gen"-~ pan:toltfdjen unb ge[eo, 
" _ 
1 tfrage i[t), [o felilen 1mmer nod) $5,, 'er[le illttr1eilung
 emer @;dinar non 820 na 1ft nun unbermetblid). 
\D,e japa· lung 3um er\ten !!l~amten uran!mcqs 
::!)er ~olomot1ueniill)rer unb brd !Bnn,1 " en, en ~urgern beftef
),n unb ntcql, 
,,n l!ll e JI ~ 11 pr rt or tnurbe bte 350, roeldje bte !!lerein,gung ,mliuiJen Slo[on,[ten, b,e
 unler lleiiun ber :Sn, neftfd)e illegteruttg ljat be
r !jlrefle ber, geiuaqlt tnorben. .J~ om !em !jlarlc
i· , !Ute bt! S
etlungen be~aup_ten, ben !!lun, 
btml!l 3tem}1di omueJ:e lletd)e bes I 11J,rb 
lmrnhonafen 'llusroat,beru;gs,@';[efl, bolen, IJlad)
rtdJlen ulier bte :l'.ruppen· mann. :SdJ gel1ori ura
nlmd) unb ber be~lolbntcn fnnbcn ba~et ben beilbef)orbe
n fembf,eltg [eten IJ:m afl, 
'il)od,1tbetlera fil1arkl eufi1oan 111 bcrl 1 
. idJait" uad) bent bun!len !Ion! nl" be1ueg
un1r ,u oeroffent!td)en lllepub!t! (fot 
Jd)euflltcqes !!lerore, ~ob 
gememer elre,t um bte\e Seit 1u,tb 
!!lat gejunbeTL IJ'r tourbc fetl bem b -- ~tc t
ed{f"l"taf1nge '.[O~tf l)ar alimlJen \Der {teflo«
tretenbe "r/ 0 . S!)er m,labo l1Jetgetl fief) e~t\d)teben dJen, _lnelcqe
s bail na!tonnle ®eiutflen ' 
als unausfitljr6ar, un!lng unb bin 
4. '.Ju!t oernullt IJ'me n11,d11tge @unbe I cn,:rn- ber myegenb oon ""
'1mnnn ri[dje l!:on[uf fr l!l] (I !!lxodt ' ' ber
 bOn lJ::l)mn an ,f)n ergan enen 'lluf; berao1d1eut, lj
al bas llano bes aus. ---
:Sntereflen ber 'llroetler 3u101ber er, 
am .\'{opi 3eual, b,iiJ em ~lerf,redjen Im -'-'!"' f1
at bte[er :O:agc tf)rettt llte 101rb b1e[ellte~ -~, led;n
 @; e neqer, fcrbettmg \eme :l'.ruppen 3gurud u 
" ge3etd)neten !Burgers oerauol, ber bet lfilnl)r
cnb e!l burdJ fdjarfe nnltlan. llart. 
· begangen 101nb1. , liee!timme
r burd1 ();rl1angc1:,_ em ge, !jnusfiallungagutei S
eti Jd ;}:lime~ I (Jen, uolg; ,u leiften. 3 3 · 1oad1fame .~uter ber f!lerfalfung 1oar [d)e[ ma~regeln gelungen toar, ben @e, !jlrafibenl S!leM 
~al !Jeute 9Jlorgen 
- \Der Gd)lufi ber 9Jlttltomter I :':it:~; g~~~cnlie~'.~:f;n e,~12::oae~'. ralqe •:nb <JJlafdj,;en u~b CJ~e ~~;~; (I ~~~
f~nbonct .,:l'.tnt\!l" crfaqrl nus ;;;
0
fTT~~~e~~t~~t ;•,~r ,Ir';~',~, t~e~b fie~ lt~1~'e~\;~te~er"'~. Q~rt ~;~ ~,~; u. t!;" ~~ f~\ t~ 0~
1
~"\ ~ef ?~ ri· 
~luef!eflnng unb bcr !!ltcrlc ;suit rour, 1oerljafhttfl 
unterf)a[len, ber \te naaJ, ll:te,n@1,r1-mtl~ fcrner
 eme 9Jla[d)tne 18300 Ja' ba[\&enf,f~•mior Osq,ita letlen' SDte !janblungstoet\e cer IJla· 311 feoen, naljm
 111 lej)lrr '1.ilocqe bte ();r begao fief) fofort nacq be
m !;)aupt: 
ben in 15 aJt ti' r a tl\ t e co 3u[am- t(Jren fetlen j)ltltqetlungen 
an tljrc I t 111 h~ JU i1'~ 'b.l!afeeo91inen, tDaa 'feljltgl \Dnl~ii ei~" J' ~ru;p~n eb \ lton
aiber[ammlnng bte m em paa; llage m !Ialtf
onmn eme' l!llenbung qunrlter ber @eneral mana
gers 'l!flo: 
men &efmrt ~_2f!1•11eU1;ni lnurbe ~:lier ljm
tergat:ge~ l1aben \Oil_~ '.J',Sbj' ua:~:lte ~~(J~lr 9
0beM'dgl ~"\ llba[J tagltJ noe{i ~te~~ er;~~~et ';eri,: §"lu,nben bte reg;lmafltge Uebertra, 3um 
ibcqlimmmn @iacramenlo ,ft I cia!ton, (b. f). ber !llelrieliilleiler 
1
be; 
Dom age ber ll:ronnuug, 21. ,,5anirar, ,,unJ'll'
<n~k e,hm , - _D !!l ~ er an 
l!:fe U!Jl b 800 
dJ gung ber @e1nall er[eb,gle ,jt eme ber f
.)auptljeerb ber Unruljen an ber IJ:1jenlia9nen) to
af)rjd)em[tdJ um iidi 
~~ bi b9rge[te~1_9:rgen non 2,140,, 1 fan~t'fl 
~fin~e J11~e,ne1nller er,~:,;~~n •rd:~P
1~,i~e~:~ U;ber~t"~t"' 10 ,{;;;Ji,f;el\';;_r @;~~~aten lia,1;J1e3~e(J~): 1neue !!le\taltgung non ber 'j\'eiltq!<tl !!lactfic!u[le ll:s 1u1tb 
bon borl am 11. fiir bte l!llteberan[teflung ber e
lm, 
erJoncn e\u toa,,,, enQ r1ere \a
gl fie. ,,@;age ben \Dte 'lluero~nbernben \cqei~en t
~eil':n 'i I ten S!ler .~anbel •it l1Je en be• l!lle ; r•µubi1fa111[d1er i,i;mndjtungen m ben :Sult bend)te.i; 
S!lte _lbo_\llljern !jlacific fer 3u 11frtDe~ben 5Das !llerla
i)ren bon 
- :Sn bem "3crg'1lert ber @;ueque 1Jun£e~ !E'.uften
\ fidJ a~ mtr ,111 toar unter lieflerer lletlung u 
ftegen unab ganges d)mefi\djer f.)anbl~r unb ,\)an5' 
l'llugen ber ganaen l!llert ;'icf) om ent, l!:o. ber[ud)
le ljeule bte !!llodabe m @;a. j'.i!lebs tgnoml bte !jltt
flman,@;tmfer. 
!Janna (Ion( (Io ,u IJl a n t t co f e, nen e ., 
pte ,u ne Jmen, barn,! fie I l1Jenn fie auf [IJ[lemolt[
~ e l!lletf; . I roer!cr m's ibloden gerltlf)en @ieou
l I fdJloflen, bte ,ur 'l!ufrecqterl)allung cramen!o 3u oredjen unb bte 2olomo, '.i!lte @eneral manag
ers tDetgerten 
lj1a., rourbm jilnf 'l!rbetter unter em, l,11jre !Je~eni
lne~gunsen 1~1\.0 ~ emen I ge[tebell lverben !a~n i6nen em &~-: rotr
'b bon 6000 mann, :l'.rupµen be, ber illepublt! 
notg1gen met[jobcn au , /'be, bte be~ er[len Sug
 beforberte, fidJ, mit 1lebs ,u u~lerl1anbdn 'l(uf
 
ftuqenben .\1'o\Jlen liegraben ll:mer gnmen a
~ ,,angen. "'·"' te c !llat iol m bent fn;cqlbaren
 l!tliena mdjJ jett. S!)ie §"tab! t\l Jebl bon iap
a, l~efd)u!)en, unb es 1ft meme fe\te 'l(o, tegt ntt
l bre_, l!llagen tn emem @ra, \l:rfud)ett bon S!leb
il unb @;oberetgn 
berfelben tDurbe auf ber @;telle gelobtd ~ij no\ r
age 't· 1\an b~!l ~eben I au~bletben \Dte idiledJle @•\d)ciftli3etl ttefijcqen !illadjipo[len emgefcqfo[ien I Jtd)I, nadJ 'llblauf nmnes fielienJalj, ~en ne6en
 emer 3erbrocqenen !llrude liegaben fief) ber ma~o
r unb ~(lbermnn 
unb 311Jet untere erlagen nod) an cem, \ "'cl . emen er nie,,r ,,a tie,, trn.gt o
j\enbar ba,u bei \o btele ti' . I unb :l'.ruppen,'l!li!ljetlungen jinb 
fanas r,gen 'llmtstrnmnes bas @;djtdfaf ,,5n 
be~, l!llal[erlocq ltegen ber llo!o, mc@1flen nadJ b
er Difice ber @eneral 
felben 'l!lienb 1(Jren !llerlei)ungen I fo~rrl; ,/ Jem
e 2tebe ntdJI emngen btge au btejer 'l(uetua~b
erung an~~- I ber grofien norbhdJen ettafie bon
 uranlm$s anberer. f.)anb:n 311 tlber, moltbfulJ
m un,b bret 15olbaten bie managers, um bieje
n bte f!Joqd)lage 
1 · 1oden 
i l!:!Jma aufge[teut tDorben !jlmg~ang gelien. ,,5m
 !llertrauen au\ [eme etge- •lin fdiuo~n [ofl,en, als
 lletcqen. ber 'llroedmj\'uljrer 3u unleroml
en. 
:- :Sn St o ! om o 1~ ;snbrnna fJa! I - ;'in !!le n, on ;;, a r O O r mi ----
~ ber .~auplpafl, lottb oefep geljalten'. 
1 
nen !";lulfsqueflen lj~t uranlmdj, lnel, 5Dte ~tft:
 ber :l'.obten umfafil ben ~l!l fte bort an!anten, 
ianben ite uur 
bte1er :l'.~§e ber 3elinJalJnge l!:foube m,d)tgan 11
Jurbe emem Jungen l!:l)tca- J ....., 
• • ~ \Dte dJmefiidjen :l'.tubpen \leljen 60 )die
s ruljrenbe !!letnei[e ber @iqmpatljie llo!omohbfnljr
er eamuel l!:lat! unb <bl. '.;soljn bon ber illod ;'l
i!lanb ;;JalJn 
:ffieal1le:_TUT r,me _'Jleugter fcq11Jer bu, l gDet 'Jlamen
il l!:ljarlee l!lltbger, ber fidJ :::..c(c~t4ll,JfJHdJC£4. metren [ub[td) bon (Y!Je
mulpo, l1JO fie I bolt illeg1erungen unb 'Jlauotten erf)ie
lt, bte @;olbalen !ll~rne, lluliberben unb antDefevb
 ();r fagle, er l1Jofle bte !llor, 
&er~,t;;::,rn5D~~~n)f;at:e,~~1~ t: !~:rJi,'~~1n~:~n :,,i~1t;f0/~5l!:li~f~1~'. . . I nrfprungftdJ lanbeten 
1~e'!:~t~'9t~i°r~,i~::1.f.)an~~ 1)/f' 1i~:; ~~~r:me;;:;ren1e:n~,;~"riiee~ rfeer'~:~'. J~~i:, ~:i~g;;n~~;'~,n~;:1 ;'.'.a,~i; 
lief) ber @efaqr nid)I be1n11fl!, mit"nadj 
1
ricon". oefafite, ilbel.mitgejpielt': ();r , 'l.'."'1011R"' ~~11vcnd1mcn_t, ; 
, i!llergangenf)eit tnilrbig
 unb roirb ftets !~ug~n no~ !llallerie ,.ll" oom 5.
 'llr: g:rs. oor,egen. \Das l!rjndtrn, eine 
f.)auie mm unter\udite fie bort _mil I tn~rb~ in 
bie D'IJ:onnefl'\cqe Sd)(tn!,; i\l lJ .'label p lJ 1 a. 13: :S~lt._ 'D
osi ll,1cdi!tdic°. !!l_~mbcnntt<ntnt. ; ber grofi
e_ .\jerb_ unb bas geiflige llid)I I ltflene,\Jlegtmenl. 
IJ:r b(fanb fidi ~n\ 
1 
epma(berfamm[ung 3u berufen, lelin, 
ber !ju!rrabel femn. ibcqtne\ter. eo1on ! tnirlliJdJaft gerufen
 unb·'borl bon elnem ! IJ:,ecuhb: l!:omde ber ltntggts
 o,r 2a,, ;'in_ ber bofJmqcqen @;fabl !j]·i r~ber
;~~u\~1am)ett unb bes j\'orljcqrills l~em :l'.enber _b
er llo!o1110l1ne. S!ler ei~e le er ab. f!:r .. ber\tanb_ fi~
l b,, 311 , )ie 
e,pfobtrle bte !jlatrone, roobet bem mmtne 'Jlam
ens lJ::lJarles 15iueene~ jo, bor qat eme an ben l!:ongre[J gen
djlele [en 1anb !lbenbs bor bem beuljd)en • bletb
en. '.'Dte !80l[d)afl [dJlo[J m,t j Jrm rourbe 1ljm 
aus ber Gcqnller nus,/ .\)erren an3ul1oren, toetl es ,'.,,, 
c 
lhtaben 'ber lmle ~!rm abgmflen unb I grnnb!tcq ber(jauen, bafi bas !!llut um. ~en![
d)rtfl en·troorfen, bttrd) toeld)e ge. !Uemn!lf)auie, t1t 
tDeldjem ber borltge einer 'llufforberung '3u berern
ten 'l(n, gen\jen unb bmmal gebrocqen, aucq m
aqor unb em ljerbotragenbeil Gtabt, 
lietbe !Berne georod)en 1nurben. ~udJ, fyerjpnste 
~lrn bte 9Jlenge, bie iidJ,, rorbert 1ntrb, bafl gegeu 
ben !!lunbe!l, beut[dje :O:ucnoerem unb ber Stlu
li flrengungen, um bte ofienlltdJe Orb, fem rnnn
oaden roar tljtn ,er[c!Jmetterl ratqsmtlglteb lDaren, 
unb er!lar!e, bafl 
l>as !)au~ 1uurbe fcq!tmm 3ugerid)tei ltutdJ ben !
llorfall angelodl, oer\am, @eneralanl'Jall rnneq 
em ;smpeadi· beut1d)er .f)aubelih unb @efd)aftsleu
te nung unb ben [031alen 1\'neben nui· rnorben 
'.'Dail Ungfud tnar bte uolge \er mt! 'Debs ober tr
genb :mem an, 
S (I 
1 0 
b jmelt ljatte, bail blutliefpntte !!ltlb ber mentberf
aljren emgele,let l1Jerbe IJ:s ,!Jr !llerjammlungs
lo!al l)aben tme, red)! 311 erl)alten 
emer geloderten edJtene, bte [o gelo, I beren elm! u'ugrer IJltdjU
i 3u llJun 
1\;-~ ~:,. ;(:,~~; ~1~ Jan~:-fn~~~ ;7;~i1:a:t~qm~olq~:;nt l1J1~t~er~:!" I ::~rfri~ b:~r,g&:~TTdi~~Hb:ei~
1;;:;lt'J'. ~e~'::it"'!n~1:J~": ~i;~ ~~,@~;~~'\~~I: :> --·---.. --- ~:~ti"~~·oobnafirefi:~ ;:;~~t~~~n:~
1
~:: I ~i!1"na~%ne;~f\1~."i~1:u~[)t1 ·,, 
eltDD~ m 1,mer :l'.a[cqe e,plobtrle, oudi· 'fie m bte ,,ooiitc
 ~lujt1g~ng ~nb nu~ I ben _ ();s 11Jtrb in ber[eloe
n er!larl, I letcq!, em beutjcqer l!:tbtlt\1 [dJ11Jer r~,- I -1J onbtlJn!ub,r dtat> >it "1 Ungluds\terre erretcqt lJatle 5Dte 15tel, @;a, ram, n to, l!:af, 13 Ju
[t. 
flabltdi ;;' @;l?de genf[en. 5Der ga,n_3e mrl muf)e !
onnte em 'l!uintl)t alige, I bafl Jtdi !lltdJarb Dfne)J folcqer !llerbte, l1Junbel. 15amm
lltd)e uen[ler bes, !ll er l in, 11 '.Juli. :Sn 1\'
rttburg le, l1JO bet Unfafl P~trle, befinbet fidJ !";leu
te [d)of[en elm fer aui !!lunbee, 
rnt~re b ~tf'1eines _Slorpt't'"t l1JU~- ,n \toenbel tDerb
en. 5Dte 'l( !jl 'l( ,,jten 1dien unb !UergefJen 1dJ
ulb1g gema(ljl I !Ueremilljaujes, [otDte einer •ln3aljl b
e- (ibcq11Jet3) ljat ber 'llrbetler (l;gger ben l'"'' m
eilen bon s:>acramenlo 5Dte I truppen, loelcqe fidJ 
auf emem m ber 
~\'" t bf)et e ger1dime er ·
20 
"'.;111! ''f/ielten um Wbe1ttre eine-merfam~lung I !Jabe, bte tljn eme
m '.Jmpeadjrn,nt,!ller, / nad)liarler @ebaub? 1nurben. 
burcq oen llanbtutrlf) l!:o[ene~ getobtel unb beffen n
•l2derle lbcqtene beianb fidJ gan, am 
1 [frontflrafle \tet1enben oif•nen &ulec-
t r' l an l rou'a e Jigen 'idjr ~ 11l 'i ab, m nx!d)er l!l]1bger al!l 9JlcirttJrer fagren nnb ber ~lbjej)ung
 nom 'llmte I lluflbr
ud 3er[dJmeliert : !Jaus ange3unbet
 Stnet !ll,rnern l"nbc ber !llrude unb bas @ei







11jm ead)e gefmrt tnurbe eem Wn, "auilj!!)en. 
@ieme angeor,cqen !llerbre, 1 
:Sn ber[erlten Sett hlurbe oer l!Jer, roeldie bei fein
er G'rgmfung mil .\)anb 3uges l1alf ba!l 3er[toru
ngstnerf nur ro,berlen bas ueuer unb erjdJof[en Jl1J
et 
man' (j' \enroa~ren?inblun °':,, rben I gntfer 113toeeneij aher l1Jurbe oerf1ailel 
1dJen be\leljen bann, bafi er bent !jlra jud) gemac!
Jt, nor bem 51:msgmdJt!l, 1 anlegten, 11Jurben non 
bem '1.1lutr1end), oeqdj.,mmern (9ladi cinec anbe
cen unb DerlDunbeten iedJil ber Glret!er 
bon -ber ilietoall ber I!: lo~on e~n e· 
,, _ fioenten ger9,tl)en qabe, !llunb
estrup· gebdube unb nor b•m !j]olqetamt !8om~Jrfil
)lngen; [pater gefang es enbltdj, llelart loaren b
te .!;)ol3pfetler oer ;;Jrn. IJl e 11J ID or f, 13 ;suit (lleo 9ji. 
'>ritdt !P 1' £ -:: G'm ,
,l!:Jrn,er m l!:olumo1Jcqen I pen nacq :
SU mots unb anberen elaa I ben 3ur G',p!ofton 3u 
ormgen. @\ud, 1(jn 3u berqaften S!lte :O:lJnlg
runbe d• burclJingl 1oorben unb [eblere unler, !jluflm
an, ber !jlraftbent ber 'j.\ull•uan 
- l!lmrmar!en tJI em
_e ber neuetten !!llu,, te~ 311 \enben, ob1nof)l btefelb
en ntdJI 
1
11djer11Jet[e 1ourbe 111 ote\en oetben finb bt!lljer 
unoefannt. "' lla11 bes !!lnhn,ug
es 3u\ammen· 1 l!:ar l!:o., [f<llte qeule !J,er m etuer Ian· 
_ :Jx!,Ort II g err D l!l O 
l le!), jgen ber nmen!an,id)en @;pe!ulaltons, gqor
bert tour'ben unb g_e11J1i\e @ouoer, i'fallen nriJfiemn
 Unglud baburdj bor, i ____ 
• 1 ;elirodten) gen
 Untmebung bte Don ben @;Im• 
Dtjego !)1 ID-, t\l abermals oon emer I Jnd)! ll:m e~nbtcal 
l)at m aller 
1
1 neure [ognr gegen em Jolcqes !Uerlire- gebeugl, liaf
1 @en barmen bte !!lomben I <•rtJtelt ,,11111d, b 
!llunbesmarid1all !!lnlblvm ftal [rute I !ern gegen 1l1n unb je,m We1efljdjail 
gro[Jer;n ueuerilbruntt qeimgejucq, 1>Si1fle afle 
ermcqbaren columotjdien dien prote[t,rt f)aben sn tl'olge btc redJl3C1hg bemerften unb beren (l:1
, I '.fl c 10 VJ f 12 ~ i" ·~ 1\Jladimtllag eme 'llroflamalton erlaj, ,ergobenen 'l!n
Uagen als uulte,1nu1bete 
toorben. ,Dail @ranb f.)otel unb bas / ll:ttt '.!)oflar,
mar!en aus be_n berJcqie,, ,•il \emeil m_atljeil qabe_n
 !llurtileelru~. plofion berettdlen. 




bon urau '1.il,lhno jin~ benen \llo!tamtern a?f!au
ren laflen I pen oqne ge1eo[1cqe Uqnd)e tn 111e[1re- /
 ____ 3 udjllJau~l\
lr~f,f ~,"g 1iu 11funf[~lJng
e; 19 ,,,u 1nnrnl, ,,no "' ~[ m u fos, l II (J, ca go, 14 ;'iult, 1),e ~Jl
,t, 
<filaetl abgebrannt '.Der @;dja, unb bte '!lmfmar!e
nJamm(er, toe!die I ren iblaalen !!lurger-er\d)oflen 
uer ~ • • • , rur ,,et 
en. ,,.ra\tu, / idileumgjt mt! emcr anbcren 
11)roft 'lf)etluh~ baf IJJln or .i o ,tm• bem 
$30,000. ll:s bejanb fief) em, mdJ! @tlegen(jet! ij
al!en, bte lJuh\dJelner IDtrb .\;Im D_(nen be(cqulb
tgl, b,e >M (ij<H•<Utl beo 2l11nrd1lotn 110 ~~
~tnl 1uurb •• erne Urt9ed,1tunbung mat.on [1111ler
brnn, nt ber TT• bte ll~ l'l.lorfioenben J,. !lle~etn, ~el !Belrnos, 
grafle" \>fn;al)l @iommer,&afle m bem ma,!c (,e1"3
etlen fur ~qre ;0ammlun· !j]E_flman ' @efeflJd)aft m
 ber ban tf)r !ll _e I gr" b, 12 :Sult. \Dte 111 bc
r 'llbf qiu;, btc 'fm etttflio<tfen nor .~er lt1berid)nfl aflet btejcr @etDaltlftaten i letter b
er IJ:1fenlia[1nen ern von (i: !!J 
.\jotel, melrlje mtl ~lotlt ,(Jr lleben rd, 1gen3u e:11J
erlien, mu11en Jebl beret!• !mgenommenen Gtcrruu
g gegen emr 1erbttd1en e\abt IJl 1 i dJ, 11JO TTd1 geg
en,' Ji g. m 
5 
Suctil!Jans rcllet ablef)nt unb· bemtrll, bafl 
tt)enn ter 1'.!lebe, 'lll !joroarb unb G~;be[ler Rel; 
ieten !lllentge %age oorlter 6rannten, ~en mel)"\acq
en !jlmo 3al)kn l1Jenn \te' tdJteb!lgencqtr1die ll:ntidj
eibu '9 mnu luarltg ber rruqere ltontg m,Ian un
b I I! d 'lit oon IS~mpatf),fi
renbrn au,gcfu(Jrl I r,l)er unteqe1d)nete< '"'dJm[,en uoer· 
l>ail (Ien!ral !jolel unb ber !llateil'\die 1tdi em ll:,e
mplar ber made fidi~rn, tg,g ,u qaben 
S\ontg_ ~lle,anb;r aufqait:n, erfolgle: ."" 
tncr!dit 
1'"'11 '"~"
1 berfHOe me!Jr ba,u bmctinci m be; geben 11alte, lJalle 3
~r ~olgc, baflme!J· 
@ebaube!omp!e, ab' man oermu1(jet _foflen &
eneral !jlof!me,[ler !ll11tell I S\ rt It ant n g, '\l
a, lJ ;5ul1 !!le_rqaJlung eme, a~slanbqdjen 
11lncu< -~ a J It n g !, mmn ,_ 11 ::;u:1 Gad
je 3u idJaben afo ,u nu\len 'l),e "rm ber !!letne
bs[etler geftern Jl,,dJ 
!!lranb[iifiung. tal es a&ge
;eg~t, burdJ. eme !Jleuaue· ;'\n bem m oer_ f,,e[iaen '
!lafte ge,egenen t)IJ;en qnl grofie ilurrcgung oerur1adjt ifot '[!Ioli non 200 :ltopfen or
r1udtte 'l( 91 U. (Jofil, bafl bte_[et:_ ertlC 'l(ft / nntlag 
nod) ,ftrem 0ouptquorlter 1,, 
_ 'D .,,. b I!: l _ fl 9& e be,; ll:m • 1
loll~r · 9!/arfen ben l!ll(jtlcsltnrg erJdjofi ber 45 :;s
afJre alle i(u_ ben bet bem !)J]an~e gefunbenen l)
e1t!e ben morber bes !jlo[13qten Jo, ber @eloafll
qaltg!etl and) ber lle!\le men, um fidj JU trtunb
tgrn, _,0 bte 
@. r"u1 '\ ,P oJ'on emer an, ,, orner ,n bre
<l)en, JD b_an bas @iqn. ,l'armer !!Jan !llin,int ietne 
j\'rau unb ij]aptcren ge(Jt lJerbor, bot er m,! frnn. ,
cob1on 311 l~ncqen, tDurbe alier non 111n tDtrb 
· 11Jlltttf1etfunq 1vafir f;, '1[(, ;,, •r· 
ne 010 m tour e tn ~ o u ~ s ~ 1 l I e, '01cat ermn l]ubfdjen ~rofit 1nad)en "ni.1• 
11(11 b t 1);e Uri-adF b
et 3of1icfJrn W~ard)1ffen m Q)erbrn'oung I 'Dem @3:fJettff baran uerf}tnberi. 'iJo~ 1 :!>refer· <Gcf}uden~
tre dJ f} f I fut1r~n, p\1U :ier ~fo;jitei;bt'.- r,,
1s er~ 
i!b:M11:ri{}~it~i~~Jirt~; ~~Vi,~~f ;~~;:1~1~ii~~l~t1U:i ~~;~iJ\ ]:~ti:t:~n;i~ead~/1~:t~:~r ;:~~;,'~~}r~:Mb?~:(n.Jt~::iI~ I t~:mt~~~~i!~::elf
0
1;r"~'e':\~;:~ I ;;:::~fen S!)~'.'
1
%0 ~{!11Li1::ie~\:~ lt: i~~A~ ~~,"~!;ji~;~;1l~n r%'t0 n:;~; 
bes !jlaares 1nurbe am S\opfe idil~er 90 !Ients !!
lnefumjd)lage 6emad1l1gt, "· ' 
bes .llonigs bel(Jetllgt 
0
geinejen ' ioftfdJer l!:anab,er, ber ~~ e~~10;~1, ;:'~,Jt"'m;1/l":' gegrtl\entq tnetoen (!ftc idJl~\
: b~~-•ma~J~r ;;il @id)f,~6~~, 1~' 
t>erbrannL S1mm;rmann (Jal!, 'J lDtldje tbenfa
lls bon emem @ilJnbtcal 1. ----
' 9Jl ab rt b 12. :Sult :Sn ,a£a \emen 'Jlam
en an,ngeoen - I I di , @ [ f i"gnugen un. '"
1
Qfntroorl d I b ' 
0  
e 
nadJ bem .R(ilet begeben, um '-'" ~elr aujg!!a,~fl l1
Jurbec nnb Je\Jt tnt .f.!an· <<io10,11,onblbnt 'l!r
cn~cronft, ;'lu11q11ern tn 'ber ~lane ·bon @er~
a I -::-----· - I;. efle;I bei~:r9, , l~et~ :'t ~ilt
3in unb i wrn m~;~~ b~;l
1
,n'r1teuR nadJ fe,. 
~~b b;itt~~t~l~i~~.~1Joi3;'1 a~~~~~~~e~· I bel :, b1;; 8 \Dollars pro 15lud !oJlen !f lp ca go, 12. 
suit. !jlrenber.: ~l;,;~nt ~n~rdjb\l au1 ben meroa<!JI
 ljln !llc'.·11ng1ud't< ~~•n!fd!< illfdJer, bafurl 
be3aq1(/~;uif~n. n ;~, '.i\1,\'. ner Office lam, erf)tell er emen
 !!lmf 
rooburdJ bte ll:,plofion !Jerbetgefu!Jrl I - ll:m &
eipann oer !ffiaijer1tmlt ga1t· tuttb morgen ben @af
gen 3teren. I run~ f3




0 ~~• epamen, 12 ;'\ult I ocflene l)a! bmtls 3roet nerbnc!Jltge bon ber @e
neral 9llanager!l llffocta, 
rourbe. @;em.e ;i:rau roar tqm un, 1n Sl an j a;




•~ng be .,,ra,tbenlen ~ tDan3tg ,utfdi:rboate, \ll;:die bon bem l@;lre,fer berqail
et, bte 101fien mu[ien, hon, 1111I 11l(ldiem b,ejelbe
 ben nbn 
boriidihger l!lletie w,t bem Stmbe auJ brannte an be
r !llell unb IJleun,rn 'Jlad)mttlag bem morber 
oon ma~or ftgt i i'\'rantmd) bel[Jct
·, fu1f1di f/ter l1Jttlqenben 1!:,lurme uher, l1Jas mt! ber e
dJtene oorgegangen ift S!leb&, 15obmtgn unb ,\)oln
arb gemacq, 
bem 'l!rm, m 1,e; SleUer gefolgl. etraflebUid
j unt colltbtrle nut bem ~a"rt'.; .l~amjon burdJ V
ltcqler (llro[i· 1 
311 em: _ ~a u1
1 \tnurben, tDerben bermifil 311Jet, ete bcfinben _ fid
i m ben ,f,anEen ber ten m_oridjlag ber IJ:m[te
Uung bee 
. !Bugg~ emes ,0mn &tl
ltder jo bail ,u, ,,,,g•1c!Jmtlen 5Der\elbe qalte b
en I 
er el en, luelcqe nad) bem 14 meilen I l!llad)e, ef)e 
Jte bem !!lunbe•marictiaO etmh nttl bcr 1!:rlla
runa ;urud 
- :Den Jedtilquuberl .~og_;m'i'1!_en llei)lmr burdJ 
ben 15loil ,~ qol)em 'llnlraA um eme ~ppellalton
 an bas, 1 ert,"rcnber Zhmn, , b
on liter entfernten !!larmas ge~oren, nberaelten m
crben · • [nnble, bafl ber[elbe ittd
jl m ;;i,:rndJI 
l!:01nmo~11Je~!•~11Jeldj!_ bon ""!· ,,50, !!logen non iemem Stbe [
fog uub m 
I 
Olierhunbe!lgencqt ~~ge!ef)nl unb tnet, !ill ten, 1
2. ;suit ~ .s @ra3 lotrb I ftnb iidJerem !llemelj~~n nacq mtt ber 'l:tc 
l1'aln[lropqc fom an oltn~ · gqo~en 11Jerben 1vu_r
be 
fepg au, aur bem 9Jlt11~urt au1 ulo- etttem mt! j
rl)tnaqen SdJlamm auge, gerle fid) einen 'l!uficlJul
i ber .pmndi lelegrapf)tr!, bafi bte iblabt ge[tern b
or gan3m aug Peb3el)n Stopfen ~,pel)enben. !ffiamun
g ll:il mar b1J( Jun be' .prnte 9J1orgen ~tc
lten \Deoe unb 011 
fie~ tfJren !illeg nad) '!llaJlJmgton fort ruaten !iltnrq
leme !,mbele, aber IDetler tung i" gelnaljren (IJono
 llrtgefb emem l•~rclJtliaren Orfane (JetmgefudJI !
llemannung unlergegangen lruppen Im
 ~cial11c gciveien, b;u aubrnn !!leamten ber-21
 m. II ,,lter· 
ge1e~t oaben, 1ourbe ~" 2anbung t1t \emen :Sdja
oen nrr[Jm '.!lte !!lferbe ljatle am morgen aligde
ljnt, emen roe,, rnorb;n. let \Der iblurm rnar [o l
tef 1 ---
- !ll,,hnlioi 311 raumen, unb m,rn [reu
te mots Cine geqeimi'-J!lerotljung, ~elcqer 
_ .\1'an1a, !Itlij nid)t geJlaltel, toetl bie Jlurmten 
burdj bte !lJo,omlJur ttt bte leren 'lluf!cqub ber ,p
mncqtung ,u ge 119, an er edje,oen m alien 1
5tab1 , t:nbcaru,,b,tr 6lcrfldll< fi<li 
bemts bail ,. oqne !Ulu!bergie[Je audJ @ranb ma
[ter l!llor!man "'ooer, 
.. ~fmmcan ~la1l11Jaq Union" oerurdJ· '1.iltr!!JidJajl 
oon Wlom• ,l)el,herg I lvah
ren !jlrenbergajt oefinbet fidj ictl I Jetlen 3crlrum
merte !Uon btelen ~l O m "' 0 
. • oligeganget; roar" b,e !lam O ne n 
eign bei1oof1nle 2ebterer berlteil bte 
tete, bafi fie bte Stell en be, ibtretler rnnnlen bort
 rm paar 'Reger unb oer' fteu!e m bem Ue111en 3
unmcr !Jmler ,pan\ern lourben bte 1ladtcr altgebc
dl ,uilanb be!l ~ia~ji'~ bin ?'\";tbf)e~•· bred)en 
al• bte 9ladJrtdJt 0 ,/b~n u',u lionfere113 um 12 
ll[)r ~O 9Jlmuten -
cmnefJmen fonnten :Die Union fJailc 1dJ1tbene i'
faffer um, rtd)ieten untcr 1 bet Office bcS ~
(ufief)er5 bet ~ail, m 
I un'o c.5 lour~ nod) tnel an'oeur iSd)~l ~ttdJ!e finb
 00 -0111~ er rei e en e \1fu
d 0{,rd)- rnte 91ole bea .fionbufteu~;, 91ad}tmltagS u
nb jagte emcm mertre~ 
bcrn fil"lal)Ot 5.Dabt5 3uge\agt, bet ila'o ben JJ!aid}tn
 5n(o6eln 11 i 
Ju erne bem er 6fe1Den lutr'O, 615 er feinen :Io~ bc
n °11 Atria}tei ~hde £cute lour'orn I gef)t aua ben 'u I lllbloa~r. '1:ltc.: bchinnt ttrnrb
e C:-ofort-mldtte fidJ ..: 1 ler btr afiornrien \.l}rcffc 'ti:
ifi tm 
lt[djen !jlolt3et bet Der _'llb1oetju~g ber !!Jerfteerung 
~n- HnD Jaglen butd) bte o,,gattg nnt_ntL ll:r e
mpiing [emen I bur,dJ @la!l[d)etoen unb :O:rummerjlu
~e bcr '!Jop\t en:en @;lp~",e', !:,rbo'; ball pnljs3u
g utt! 'll~iten auf oen 
1 
l!ll:m '.i!lten[te· ber 1\'mgljl!l of. ~,16~r ber 
l!:ommo~roealers b,nul\ltdi 311 ("n. !"Jmlertf)ur 
inteber l1111aus, bte a lier !!lruber unb Jetlte mutte
r, bie Q(li[djteb, oer.e1)1. 
. @art en bee !llnhcani! 3 m!d leg tt bcn unb or
adj!e ber[efbe bte !Uerlel)ten ,,?: !lmen,au illntltna~ llmon ~no~rbe, 
- 2 '" rur bas @e[pann ,u IJ,lg
 IU\lT, io b,1il bon tlJm nagmcn '.!)er 31mmeiman1
1 I ---- .
 ) 'ltd .llaba!Jern 1o
urbe \oforl ab e· f)alll dJ angelioten tourbtn (!-r 
\ugl<-
111 (m'.D 6onntag ~fbecb[ 3ertrum b,e gau3e ,\)m
lerroanO nttlgen[ien IDUr· emcqtete ben @alsen m b
er 'Jladjt unb ,1';1l1c nnb \J.lta1r!cfmcr. " 
.-_- --- fcubl tmb biefe !am
 in feltr lur~er qt1t3t1: .,;'\d) f1alte mid) uni unj
eren 
m','n~n ber eii~o ()J:or'n, i~ o;b~ rnt be unb mu lautcm S\racq m btc (IJajje lie, btr !!lrobe _er!DteB fidt 'Der Strang 
;sn '!l •err e, s· '.l:1,1!, lJerr\d)le am Nrof1<r ~h·~nb In :.:ouh,n. 
3etl uttt ben 15tmtnn ,urud. 91-1, Jlleantlet: m 'l]f
jtlabelplj~ _,n ~\erbin, 
nannie,' m emem ber @enft,; b," ma~ 11ur3te \De
r gan3e l!lorgaug roar bay, als a,nugenb Jlac! 
. 11. '.Ju[t eme nod) n,e ~ageroe[ene ,p•IJe 
;'\n ber fran oTT\di G [ \I i titrftcq let_lgnen btcjell"n alie !
l)eraut. ~ung geJej)t unb unlct 0:i:.m:11Dcom1le 
!Jla!tonal !!lant ba·e1t,·t r tl"i l!l]er! ioemg
er !lugenliltde 'Dte ~fur -'---
- ,Das stqmnotneter regqlnrle tin @id1a
t "< ~ u lo n l1Jt 3 en ee e nng loorl[tcq!ctl 1111 bem Unfall al, llm ,,a
t tmm l!lerf,1[Jren A"''"""® '.Dte 
GptegclidJetbe unb e.11t, ~be:•~:, @:~~e :•gnng_ toar 
aro[i, ba< &e!acqter ber :t<lt1fenbe obbod
1l00 te~ 110 1
@_rab. Wn bem Jenfethgcn ~nn[ em ii;dJ;~~~ ~~
~cft,,l?~~::e~mJ~j' /6 3[4 brdnnten bte !!lunbeelruµpen
 bte, 51:ntglJls of l.!nbor '""t"\ m ,i!feti 
fie, um emer anberen !llan! emen a!Jn 'JdjabentrofJen
 menge af>u ~odJ grofier 5Dte @ilabt !jl[ungan 1
1n &onuernc )lier nm illtflou:' 101,lf)et ·m !jlram
e. l,onen j\'ranfen ahgmd)te!, 2:lte ro menge 3
urud - \D,e @;lrafien finb uni ,~r~n, :n ben_en fie 
ber ,(. ,ll. U. Don 
~~~e -~dii:~n be~u-~/N~~; ala;:: i I~ ?~n b~'ia~l:"11~1;"v~~·r ~.~:,le :·.1~~\:~r1~g;ntl'~1:rrli~~nft\~[~(~;~ ;~:':'.·~,1e~fa:i;tfi,{f
1;/9?1t'~:att ~',;ft~it":~:1r:~rJ::'"f{'nf:;,~,::~t/g~ I ~~:.~~-~;un'.'c\1!'~~; ~::~ ·;11~1,;;/,"rdJlel i~r3"~N;~;iE:it~':;~~~:{E!n:!i:i 
elrafle !e\!gef)nf!en unb tlL Dte !jlol! om J ,1uh %1d)m
tllag!i gegen l!ms utdJld i;'Orben. \DrciiJttnbertun
bJteb 2rnb\lr , U - "e mtrn fanbcn, 11Jeld)e 3u grnaurn-!)J/efluJtg
cn --
1
mdit augen,.nmen roerben" 
;e11t1o~e cmgchcrert (Yr mar bf! ct cm mrnn!tc
r arge mnnnrrung an 319 Sjauier I_1egen 111 2{idJe 
unb ubc; b/n id)oe1:
1 ~-raortt :-5~rt l.\.licrre mer~ &e-nuOt. lDt!'cben, 1t 3crft1.fr! 
1vor'ticn I ls. f) t ca go, 12, ~ u ( i. ,\;mr.QL1t I Gan ti r a 
1 s co, 14 ""u!i ~m 
nem .Ran<!Jobeftl)er tit ber llmgegenb &crab,, a[, 
bte 'rrupprn bte ibPetie ~00 Don b!_n 2200 IJ:1
111uo[Jnern'bee __ _9~ \Dr llqprung be:, 
(lClterl qt 6ts 1,t,t le f)eute ba!l nus funf ~Jl,tg[teb
een (,, :norbltcqen liol~en ,n tt~J 1,~'.te 
S!od1 ge1oqe_n unb flegou~ 1m ~lerger f1alle, 100 fie
 tfJr 9lltttagsma(JlJetl em -o!abldjrn!l Jtnb ohbacf1
los unb f)aben ~ • r.od1 1t1d)I e
rnntle loorbrn [tel1enbe _IJ:,ecultncomt!e
 ber ,.,rebt- !lenberung 1l1 ber Gad)higi em el
re· 
barubcr, b,1n tern 2trbett!,'\ebcr TTIJ) g Aenommcn 
f)ottcn, tierhef3rn. brad:/ bas ~t1 __ 0 unb- illut Derfor
en (Jl!dJt nur, . :auu,rcr~o.utfiou. 
1 
' __ rohon of 51obor" 1fitle
r- ~orftU bet 
I 
ten, an tine fil1ttber-aufirnfilie be~ \c : 
roe19.ert fJailc, 1emen S!.ohn 5u crf)ohen, illov111er [
of, ber ~ltt} ldJlug m ban b1e me1jten .\)au
!:lfmrc 111 bcn 8 b c I I~. 11 ,011l1 '.:D
1c llct)er 
1'rnfibrnten illompcr; 111t ~tlrtf\E• 1 te~rtS iU n
odl mdJI 11 \,cnfcn ,:,,,,r~ ,, 
ben illabau ~""" tn o:r
 1laqe hefint[id)rn '!lia!J[ ;}lnmmen ~u lUruube g
cgangen finD, lebenben be! -:Dampier,; !1llabttt!
"· !Dlatftbcdd)t, ,\)ouJe ettte !lleratrJuun n11
t crner qco 6itb (Ialtfonuen befle;'u fidi btc'~of{
 
_ ®iUrnm ('ttnn em ,
0 1 11 
b n1r _d~ttn1dJe :Bcleuditun~st.ra~!c-unb ~udJ n
n~ .. (iqah( 5ltnber unb altcrc ioeldjcr m Uolge 
~t~ -t)ttfamm_rnftonc§ --- ben llfn3afJ( bon o
mlhdj(n IDertrctcrn 
I 
nun!ltn bcr maf)t1Acfc01dnftrn 
bcr !Burger ans' 3 a' t n ,' o,J ''\J," Der[,re_tle!e- t,,, (flel1r1it1a1 an bteien ,,rnutn"101Jen bet_ 
bcm !llrnnbc um'e m,t bent ,tn!:ent1d1en ::Dntnp\
cr (,o : - (<IJl<,111• uon
 ~lrbc_:!croercmen !Uerlrcten "''' , II lJ t ca Ao, 
14 :'\ult '!l.Ju,,, mi 
dJ1gan, ID11tbe an e{ncm' ~,'" ,i,,;' uf,cr iammll,d)e !>ra[tle auf bent S2a llelten nelonuncn 1cm 
--=~~ ~111bt;1 '"i~lr !JlalJc o,~f' liupalort,t am I ~llntlent1i13en 48--l - , ~n: '.Dte -::,dJn[tfeb;r, ~
1n,urcumo!f1er, Iler (IJro[1cnP luubt;t,-,,n, ba[1 er b!e
 
~morAell out 1c111er n1n ifJI [ i !.' n qnpt1;te 
~~t bct,t ~U.adnrtte tomtic ~- -~- vonn
 aq ~ enb JU ....,runbc ~FAt1Hfitll ID' - _- ,. i L ,} 1, ~omme_r 
-urnuer, bc1 brn !Jqn~6,1'r,nm an~cncU ~untie.,,, 03rn
nb111ri1 ,111•rnhrn tucrb 
':.'in Glabt bclc~rnen ~a -t rn Don rn1 1ofa}er ~!Taf)( 1~riphtlcrf rn1t.· ,,>,.-ot1c Z-dJa1':rnf,11cr. 
tar, frno f11er at1!1dommen :.Dtrfrf /~~13c~\ ,)~ f
,58, 4£to111.1cn 4n, li\cqtc fen S!c11te, mcr1drntc, \1e1
;er, .!HllllOtbt1 1brc llnterf11d1ung auf Die eJen·
r \ 
11Julqrnbcn [)1il'!ctn'·d'e~"\ ,"" "'"'." l!am,,e J<rtr
ummert ""~ b:c 9J1uf1ter !!lrulfcl, 11 ;\ult
 '.Do, !ur3 ,en bencqten, bafl l111nbert !jla[i,,At<re 
',-ii' .:)a;,' ,--!~, (forn 42- !er, !lladcr, 6dt1tetbcr, <
J1fen unbi9Jlnnaacr, nu1i3nbelmen 'n 
[Ptefil unb mtl ben ~,i[;et !!l •trn A
11 
S;,1:tee unb (~!011111 10•,rbcn bcTTnnun~;; !tcq erofinete 
!jlalat6 'rfieater inurbe nc be: ~1labmnr ben '.l:ob 
m ben m.1,rrcn 1;;,1 ~J riJI \-
0
-~,~0, lllrn 14 O\J, 15ta[Jl.ubnl(r, 9Jlufi!er, ,p
Q!J11t\,etler I ____ · _ 
~uf idn 0Jei{Qrc1 ton ; ~e rnmpe ro~ mcbrt!li'ltrcdt ~ifud) 
bcr llntn ftern ~lt1rnb unn11ttclbar lhld) S:d1lufi 
iJnunbtn fJaben j , t-q,.1;1!rn
 - 00 -J 10, J:.rnrntl1t}fa nnb iJJ,'atro1m, ~lcrlr
eler t1011 1u1c~ v.i (i 
,_ 
3e(jnia[)nge Wrbetler liha~/"~ 1'~ i'"rr oif131er Sm1ll1 uub ber Glemerne lh bcr 11.\orife[
!unn c, 11 'ilnub "" iimu' I
 \D,_e l\ofltfton PaITtrle 3nr 91ad1tie11 ~en 
4 
_,-14_ ,0, i'f.l~d1• 1.18, !1lu}h'r f1ei\1t, 1111 'Olnn\ett et

















~~1rafibcnl &om[% auf;rtle [d;e~a~ \~t· 1\~oi~:
1
;:t,1tt?~~ht~~~l 
brudle tfJ -;;,1,t [ ncaen, l>ici<n unb 111ebctgejd1[enberl unb D
re; ,,uber• ·1) '1 '11 b II r g, 12 '.';11!1 0Jcfi'e111' 
dafm\tid)e S!lampfrr f)lttetnnerannt ~ 11°, ,\1a([,e! 1.3IJ; G,iJtuctttc l.90- .. ~lltr 
[lJmpatl)lfiren mt! beu, "'el,, i of H1111perl11, hnl ~nqh,i;i,, ~t
cu[le 
bte !illanb\mes s~~l:1.:·.:ir:,i~n AC\'\Cll SD['bnten 11.1urbrn Q,1111\ 11110 gen lie ~err[ifdJ~ ~~er filnf l.Sl
unbrn {ang CIIH l1J1H, Iii tf)tttl Gcf1lofiiellen fofor
l qt ~ ~o, s:t~'d}tllC ~)0() 3,50, 2ammn Gireif un'o luerbcn lJCtfudJtlt, Dr~Ul;g,l\llf
 ~\e1{C!l,U~l~ btr forrn111fd1cn .Stre1t-




er iunqe taubl 15ammtltdtc non ncm deltct )l;' ,c ,,c.,,rebrn
n[t 011 ben ~l<cc[ien I lobtct lonrben
 Wnbere fprnugrn 11• 
1 ' ,O, coenbe 0ultuer 8, Gpn11gl1nf1 111 bafl l!:f)ao
o au Jinngrn l!l]afl lu,r frag1 anaebolen ;'\opm
rb,,t b,,o "lu· 
bann Ile( t,~a 'IJ~} IC\11 bbet or 1(1£=, idJrn Strome 11etroffent,' S!rnic \tlurDrn
 rpcid)~C ~lo ~_6ronnlc (Ill~ unb 1111\1( bcr Wnnft
 'oc5 erftrn ~funcn(11tds ubn ~mr lr'i- 1:5, '.lur!CI) G
, l!nlcn 10-11, befd>,11efirn iucrb'rn, me1[1 id) 1111.'f)I tl
\n 1ctl
1
u:tcn llll{\C\lOlll\l\rn unb t~ tft 1nit 
ljat bas illud;;at~ :~;od e"o~~ b l mg idJnell 10,eberl)ergcJle[ll /"" 'J!cngen
 :,,,bat unb ,\\a[ce l\ct !1loro ltlt'b erlrnnlen 
I l~an ~ per ID;:ilet)b ,I Oll-:l 5,°_; IJ:rb itttb befuAI, e111en ,1Ugememen Gire,!
 10Jrunb an;uneftmen, baf1 nuct
1 l•ftma 
roeU if! e&enfnf!S ~bthd; n t !}i -o!tf! (Ion con u L 11) b - I Tt1~nle~1 ':tcr anqcnd1tetc .;,:::,d1ub~1t 
---- t ~n 18,fl-DO, Jcptel pe
r ~(I~ 2t)-G0, i11quorbncn, llber l'b 101t' tS tfuin 
turr tin ~Ic1d1e~ IQun llJtr'tl 
. tier C i\erqrncrtr:od Ill bem '"! er ,')a1
:r1 tlt lhl 0111 1,j(lrHll)fl lf!(lrt idmi I Wl11ffc11•th~ruttlHtlttn{l. lH I) d11, ... ~ruc pn lf':fl, 
3.00-:JGO, Den, fonn 1d1 lltd)t h111en." 
---~ 
-r 0;111c- alte SlutfdJt, rn IDeld1cr ,nr un GlaatP ® ·g~ ,rno~an 
~t rn 
~HofJl'lcn 1 h>-1.SG, (t1rr 11; $)0111g ~h' !Hw
mtrn 'r>cr·0cbnatwn ltlnb ~th11tt,1rM nt
,o,wi,fcu 
@eorge_. !lliaf()mgton tnnud1e !(nsfahrl t,,,u' emem 
'ftl~tiene;~:d~•~lou,, IDmbc ' 
/ ., ~11," r _I d1 a u,·1:i. ;'\'.•~• !!Jon oen ;O-l:l; 
(,ou,~, auonela[ien 5-G; I ten etu :O:elegrnmm 
an llrnfibrnt 11.1 c JI t n, 10, :'\ult. '.l:I,,, ;lletct ,. 
uorr [emem romanh[d)en \!anbJ•\J am bcr >11rct1tcr
l!d1en Gda~ct/'~;; •::ruct1t, • ' !ll}Ufl<1100
. , ;-4'.I ttcqonen, bte am 2n, ~(pr,! oe
r• !UH110!<1) i.20. • .. I IIl,netanb
 ab nnb batcu JfJn um iicr n_md1t q,11 b,c f!lerufuun bes b
ctt1~J-
I_Jlolomac aus m bH llmgtbung bd hat mrmaf)e 
iom11!111de 0f b 1d)~et I ~ t l1 ~\\ I, ,j;lt'f;i, l ! lluh~ ~j1cr sartct/uorbt
n toarcn, 1oe1I fie brn 111111 9Jtinnc111,101i"1 L\: Zt.
 1-i11ul. 1111tlhtt1\} tt1 btm Gtrc1te 31t\1fd1C)I ~(r
 ttqtm W11tift1111lrn fHrcfor ~ff)llDorbt 
fc!btn ~nternommen [)at, ftefyl JC!tt 1oel¢c nnd tvm 'J.lfo[lciib
ru c nu t, i]t11 MIS mrrid)tornbcn t>r~ l1nL11111tm 
'cr!Ja t1~en &tbenttog bet C!rfJe[,1mg m.,e13cn 56--Ul mo, en U-,ir:,) (le1lern unb <"Jtrtnliabncn. 
gen.en ftrn_e !tlcrurtr1c1Iunn \It rn1cr 
ln~ber tn bem alien l!llanenidJttppen nonnen ~Jlj, nod1 jlel en cbltc1'n Dottt 
.J/ell1ob1ftc),preb1gers meo ,\.lettJon, all 'llolen, g,g_en
 lll11[1lanb gefrnrl l1,1lten, 0Jer[te 3(1-HJ; .p~icr :
iW-3J, (5o "; l!ll~n [ !J tu A Ion, 1~ ~ult -~',1lJ
e•, breunonatltdten ,paft locgcn ~\eleibi, 
3- ;;; ;·~~a\,:P11,~na~1f be~m:r1~~J r;::· b;~,~r~:'1, bt,efes 1i1ar unt,;n,:~1!, ~::f!;1l/1d1 ,;:::ri11~::1a~'
:::tuencd0~;~:." :~1:'tI1~a~f~r 3~tr::,~;r~~~ ~:~~ti:~ ~;}::'t 1, 10; ,,'\3,,lcnt: 2lld/l 4 l ~I' ~e1:i:1a:11~ct~\a1Jl::'t'~!::.~ bi;,,-~":~~.:~ gung p
reu[J1[dj~ !!le,,ml:u pl,qelote[en, 
~1i~"~ir~;/BAf)~~}1J~~1~:',11 i:r TTf.°g~; ! [,:;1\;~·~:u!"c}~~~\;i~r~i',):fr':ft 1:1te~n~.~~o~~·a;~e1:r,:li/t"';,;:·1e~::);~:;;; [:t[,e;:ttrrcl) ~~
1
::d,~'gcr!!JJi'e~~
1i::::, !{~~;~{·1~W t:,'l1,'r:'~,,~'1t\~ 1t~;\';,r?~i~()~;'\~:,id1tnt!: \}~~8 \;t I! t't;· lt~;,
1
_;!en, , . 
trgenb etnem merfled untergebradit Glurme lt1
ntuegg 
I 
t " cg ,1 en en Get! bte[cm motntnt [eqlt Jebe (
Zpur il ''''" bet illeaterung unlerbrudlrn 
' n111fl morqen o
b,r ut,irnwrgen ;,1 r. b ~-• t q, elgten, l.l :';ult
 (!!!~ 
1)oile, jaft gan_a 101t'oer uergeffen (!m ~uncnOhcf
e e Hl~ cg O .;N~rbrn. '..)m uon ifJm ~lJlon r1to
uble mifann.5 er ~Jfat!ec: , l"Yoloe11. %f1!~1A 'tier 2
lnge i R11t1fal'.' lHllJ, I Gd1t
eMrn1n,H· \U crnrnnrn ~, 'j i!ll .,itt unb in ber llmBegenb t>erem,. 
qerborragenber !lbbolal tit !jlg,iabe[, :l'.tefe Don 
ID~tt ,1".,ur" ,~afler ettt(, fJafic fief) ,\u [ejnem mat
er 11,,dJ 1Jl'e1,, !faglrn lonrben fmge[p
rod1rn, f 'l!l:~"-4.G-48; li?;" :J~:-.J,O, f'• 1 CY t, t ca go, 1:1 :-
1111 IDtc lion 
1
,elte lil)ol::_alaflr 1,orgeiommcn 
µ910, !";lmilloli. ll.'!llrotonfielb, erfuf)t [em,m l5tt.3
r,c b\,\111
),ct/fi,;,;~ g/;11P0[rt0 oeneo111i;,bod11ft er a11d1 bort n1dJI ----
t ~1,,;; 13l!!~::'.~c;i;:"t·, '-''.;'o/ 1lm113 ber ~fmmrnu l}eoer.iltlln of~,, _ ~n l\iea f 1 ;- • _ -
im~. @r laufle Di, 11Jertljuorre Ille, (es mt! fi(lj for
t !5 • r ' 1fe ,,,en loor 11 '.i!lte [1,er f1mfcq
enbe .<'OttlVf<rrol(tfion. 3'•0· 
GI I, ,, /.. u,,, __ l ,or t,crt.1g!e [tdt ~c
nte !fbenb um l111lb t' n ,, au ea dJ, ~onn.,'(l; 
!tquie !qrem l&jil;er ao unb fJat fie !llleg, fag, S!lail 'cr~
0
u"1111t:rt~;~~;
1: ! ~~;~,'~\1~:~ ~e~[l~ebt\~n l ent1u?'t' \ 11 n I ID ( r p e n, ·11 .• ;JUIL .ijeult 3 Gu; 15dji~:~, 
"~to~;~{~~ ~: I ~11::~1\;e::~~~~"!1 fie nd) fT)t Cllten all j li~pt m'.n'.bt"':11t"t/~
1
~::;1 ~:•,;~~ber ' 
, 
er oren )a, !!JQrm,ttag um 9 ltf1r coU,btrlt ber 
unnerdnbert. , I . 2:la~ 0Ji[uct\ be; .~r r.;t~ • 


































































































































iuu~ltitt?I. .,::--j'lrn~-sroj!fWcfn-'imr1Jhmb-'gebenf!: (iqlgl bet !Jlame bell oetref!en, 6ociali~en mi! 40 
!lllatt, elnet mi! ilicfJen !!lmine 3u 18):ome.i~ 3um @e, !!later roar mi!· bem jilngften mnbe i.5 i!l'm?lillit'H)fd)ttfttid)t~ 
-·~· _ ,auf bic @efaf)r aufm,t!fam. ben !!la!eril)." 
15 !lllat! @elboufle o<f!raf! n,orben. fcfJaft.6et,ie6c im 'l!mtilbe3itte mots, butdJ.ffiaud/ unb ,l'lam
men in'il ,l'reie 1· · 
!!lranb0ti~uro. ! , !l,ouuncrn, !lllcftfalen. 'jl it n a., 
@in, fel!eneo @eoutto: felbe bis auf !!lleilm• 3ugdaffen, gelangl. • 
· , ' .. --_ . 
!!let 
1 
in. ~il €,;cfJn,urgericfJ! j @i t e .t t In.· !Jlad) bem @enuffe '.;'_I. f et l O r, n. :,)er ,,Sheis,'l!n,." tqgsfe~ begmg ,l'mta_g, ~e~ 15._ '.;!um,_ 
!!l la n ! en o u rg. , @m be!!~,- !!la r, en lJ au fen. 3n ber !Jlaf)e !!ll In f e f u r 15 dJ a r, u d) t,sr r c ,, 
uerm!ljeilte bie l\'rau !Jlii;borf auil, einer l\'fi:tfd)e !lllein erlranlte bet \Ren, melbet bie · !!lefteiung e
lneil englifcfJen bte lebig_e ,.iRofe( permg tn 
15 dJ a~' genilwert~er Unfall ere1gne!:· ftdJ m ber f)ieftgen !!laf)nftation fanb ein be n be, 
<rl)arloltenourg ,um stobe. :l)ie mer, I t!er ltan3on,, bejfen @emaf)lin ~nb @eiftlid)en auil einer ;:(mnanftalt in b_ au, bie_ ~un feit langen ;:(af)rell,,t~ be~ 15tem,orucfJe beo , !tmomaum: !!laf)nllliirter oei~ 'jlatrpuUiren einen f Um ben [Jiid;),tn !!JloUetlrag au!! 
urtljeilte ljatte bor fiinf '.;laljren igre e)n erlllacfJfiner Gof)n unter_ uerbacf/, 'lfad)en, in Ee: ber a
ngeblicfJ uiiUig ~""'l, wenmi~tanften IJJ1an[f.'ben~ut meifl~rs _ @id)oaum. ,_!!:!~ 9etaofallct\: IJJ1enfU!en anfqemenb tobt,- auf bem brn. <SdJafen 3u eqielen, if! eil n.tfy, 
lOicilJtige Sl:ocfJiet' uergiftet unb ftdi !tgen tl:rfdjemungen, eoenfo em :,}ten ft, 3urecfJnungilfalj1ge (.ii
nacr als brei it'"" eil ~ 01:1'• ~5 auf bor iger.st 1 · bet <et.em traf ben 2.21qlJt,tg.en. 'lfrbe_.. 18af)ntorper hegen·. 5Deq.elbe, etn I n,enbig bie sct1eeqeil an ljeiflen sta, 
infolge non @en,iffenilbijfen fe{oft an, miibdjen, n,eldjeil ben !Ref! auil b:r '.;lafjre feftgeljalten lllorben fei, mie raoe. lllo )tt •. m, genannten . age ter ~ar,l ffiuft aus Sl:!1t1mentobe 
1° junget IJJ1enicfJ namenil :l)iitel uon gen fta'ttfinben 3u (ajfen n,oburdj uiel 
e,eig! als jie ini uorigen '.;'laljre n,,,, ,l'lafcfJe gelrnn!en Jalte. 5l?tt fJedm, !llefreiung n,urbe burdj einen ;:(fer, !rat btefe @mftn, bte nD?J, unl
e_r !Jl~, ungludh~ auf be~ !topr, bafi et barn IJJ1ilnfter, oei :l)ieourg, fufjr mil bem ,l'ell in bie !
!llolle trill unb bief< 
iien' n~bmr !!lergefjen im @efongnifl geruf!ne 'l!t,! er!lart, bafi eme fd)n,m lol1ner .\')mn in'il !!!l
et! gejel3t unb ~on bem l!i~i/er s°1f f1,h~nf~!f1 ':11tt barauf femen ~etfl a;ifgno. s 3ug betfd)lief bie IS!ationen 5Dieburg :,fd)tDer n,iegt. @in anbereil 
IJJ1itlel: 
fafl. , . I !!lerg1ftung bothege, n,eldJe .. ftd}er ben mil .\)ilfe bell liiniglid)en 'jloli3eipto, .. ~n3e~ em_ e ,,a , (1 , et,,a .~
1 \' .. ® 0 If en 6 u t I e : mer .. \ !89,,n, unb ~llt!Jeim unb war, am er bieil 'i .l)ammef, roeld)e nid
jl ein oeftimmteil 
!JladJ einer amtlidjen 'lfuf\teUung .st_ob .3".' u'~lge gefjaot lJalte, l1lenn jibiumil in 'l!acfJen ausge
filfjrt. :l)er .. !"•afj:giorpe~ttet ~n~ ge_ifhger u'.ifdJe lll~rter @(be fJter, :!nm fanma!Jngem rnerfle, in feiner 15cfJfaflrnnle
nfjeit ergiebiges !ll)ollgen,icfJI ·oeim @:cfJeeren 
t)(toen bei bem !!l!oljnungsn,ecfJ[e{ ini 
1
, mcfJ! I [oforhgeil tl:torecfJen erfolgt !!lefreite tnirb oiil nad) @rlebigung ber Im.!•' OO. , e •~•J~•,r em, 5D~s nl!e 5D_:enfte _am 3uuer(~f~g etP:
0bter !!l,, n,oljrenb ber ,l'af)rt aus bem 3ug ge, abn,erfen follen ·auil ber· .\)eerbe ent, 
& ril b '.;'l f)ier 89 619 um
3
uge ftatt, n,iire. · :l)ie UnterjucfJung beil !Boben, n,egen l\'reiljeilsbe,aubung eingeleilelen · IJJ1ulterdien_ 
,(fl em3t~ unb aU,em. auf n,iid)entri~e~ u'm!JetlsJtrnte_ , Dernr, fprungen. @r erfitt baoei eine @
e, fern I n,,;ben fo bafl ,ule!Jt nu; nocfJ 
ge~unbe~ '!!lei 222'3 !!Jlofjnuugen ftnb .falJeil ber l\'lafdje ergno einen · flarlen .Unterfud)ung in.'.;lierlof
)n berbleioen. ~~"'fU_nleti~~\ng tf)~r lranff~dJe~ I tr:eilt, tm( et, fefofl mtl t~ahg o~tm f)irnet[d
)iitlernng unb ofieo mef)me luoUn,idJlige !lllollljatnmel in ber .l)eerb< 
IJJ1ielfji:trfJiifJungen unb bei 8141 !!llolj, ;S,llfn!l bO.n @ilr~c!m!n tl)lh bn f~~c!J(& r ~amen. llnfer s
turnbmin, bet i oJa )r_1gen :~, e, bet urau IJJ1et3 oq, fGc!Jieoen emeil !!llaggonil, bte !!lar:mre, 15lunben auj "'"' 'jlla!Je 
!iegen, tu,1: jinb. , ' 
nungen IJJ1ie.!f)ilermiiiJigungen borge,, lu.ri.nor~~r .. ~n ,\iau1e ,1_ ur ~erl_r.e.,b,i.;g oHifte. !lll,[tfafenil, _fe
ierte fein 40, 1~"fl'1; 1*".'· b~e b1il 1um ;;•~en•uF,1er'. 1m -~"~ l\eberga~i\ oor (Jte[tgtm I aber_fis:t aiin\li_9. gefallen ... f•,,ba.f; bie 
1 
!!Jlie f,ii;,t 111011 · Gd)afe in !!lufdj 
nommcn. 31,447 ®oljnungen unb, tion Unge3teter ~e/m,t111bt ,:.;,in,:e! tnr, @5ttftung9feft. [herJ1
g ~af)re 1)m'outd) .,a o, .,1ge ur...., emen e,nrn gau-1 afjn.,_ore m~t ge1u.1 off en unb ber n?dJ101
qrn~en ,~uqe b_rn ll~g,ud!td}en ! unb in bet G.lebiq~geqtn'o~ 91ur 3H 
570 ,,n>m mielljsffeuei~~id)!ige (lie, ·mntl)de man oo,tu1U1ge !!lerst1lung. ftefjt ber @riinbet, .\)e
rr Jforl .\)am, l.fte~a~bef 3,U etlllguen fudJI.,,, t' 1®a[llllttH) !!ll1Uens auil mattum bnrcfJ mdit ,e
r·::almtrn. 9)11I r:»lte mehr:re. '"Herne unn olJne n,i, ISdJafcn bie 
foffe fin\ unnermiet'f)d geblieben. ,.Jill SDi; IJcacr)forJ~Jung~n ~ct!!.rn 3::r iJ?(ge, mad)er, am morfibenber
 an ber @5pibc. el p 3 ~- g._ m _0uS .urnn )~r~: 'oen. ®aqgon fo Jd)inere merie!Jungrn i !Ba~nb(
:-iirnftelrn t~urbc er 111 bJ:3 (J:~ Jtta11unq anJugebw, too jie irdirn 
D!tofm 18. 93 belie! µdJ bie 3a(Jf ber ba,tl bail 3toctle 1>1rn1,,mobd.)"1 t,% ~!.· unb ifjm go{! besljafo ein ,l'adel3ug la, 
'J.ll,. geourhger 15dJufer et~er f) .. fi. I erlj1ell, bafl er ben\eloen, □ alb_ bamadj I ftg, c_~,11.1,·inbd1<1ue mbradJI. . 5Dec ioITen, ·oi, Sdiaie mi IT en ba! idlon 
unbermi,tqden !!Jloljnungen unb @e, 1111 ,;\;>nfl gen om men tuu:b<,' l' bet µcfJ anrl!\orabenb bell u'e\
tes burd) g_en ~ot1;ren"' ~eqrnn\!f>\f ~i\ ~~ ~'r'"l i ~dug. ~~: rm'tt 90! yllt, 1111 :~•'' !!la[)thH\_! lonnt< !::n, bcjonbmn Q,],:. l jelbjt unb geqen ni1JI megrnrnle 11,1d)' 
lafle l1Uf 30,687 unb 652. , ,ei tr al f ~- n 'o. :Die . LdJon feft bie @:itrafien (ramenS betoegie. erne .e_lJ er 
~age_neru e .. e ) e - /U~:. en1~ege te e rnte m eq1e \.- e ti~ letuna. 1 t:::.rn. ,1ri::, !onnLe ber mu:
:- ein,rnbc"r end ~:n unb Dieidbi iTicibt 
6d1ma·rgenborf mer is, '.;laf)ren gen,unfd)te @id)lieuung bet IJJ1iinfter, 5;,ier in bet tneftfo{i,l~l\ fei~ ga~rli~en
sglu\unt 1e~1,,1tra1e bon 50 IJJ1arf umgellla~e,I. berbar Wnetlele b,1fb lM1 l)eunroe, lfreflen
 1>emnocfJ bie ed)afe nur be, 
jiif)rige .S\arl !Jlel)e uon fyier 9,,tle im. n
iirblid)en, l!iiniafJr! bes .. vniens , i~ jd)en 'jlrouin,ialf)auptftabt, n,e(d)e bodj '9) er~ m h&{ e u!"rie
rm , ge _rq I. I ~11111olf. ·. antrefen. ·- .... · , obad)t;n 
nid)I fiiiten. 
(!larten eineo 15ommerlolals ein !!lo,' nun , enbhd) _erfo(gl. 9}utd) bteJt> iiber 50,000 @inllloljn
er 3ofjll, ftnb j 1])1:~fJ~-~ge rr"/ j J t""'"sr Jemer.1 9) e ff au, ,l'nbrifbefi~er @au Dig ZdJtoci.l, . I 5Die @odjafe nidjt 3u bie( !!Jlaffer 
gehte{t ,,usgenommen Illar baoei uon <Sd)fie_fiung lllttb ber :\;la.fen ,nor bem feine eiprengn,agen uo
rljanben. :l)ie I ilj ', !1ll r\" "us "e ~i16 . ~net" aus Dranienoaum !)alt, in fein~r (fr st e iii n. :l)ie Q.Jergiflungsge, 
1 [au fen 3u (aflen, um fie gefunb 3. er, 
ei-nem ltellner ·abgefafit. unb·bem @en, <@mbrmgen bon U~m~ltd)lnten au_il bot bem llubgeritljor n
,oljnenbm !!liir, I el t ; !t" a bw'r1\'" u w" '\t e genjdjafl aJIJ!!,eJerbeoffi3ier an Slaifers jd)idjte bon !!lrifiago (man erinnert ljallen. l!\ei grofler .l;>i~e nut cinma( 
barm ilbergeocn n,orben miefer lie\i bem nafJe gelegenen Gtefausnufl, b1t ger ~alten ~ bafjet unlernommen, ei, 1 i egll '{i •1, u" f u ""ii, Ut • er lJ" @eburtil!ag an bem offi3i,Uen fiejt, ftdJ, bafl bort 'mil 'lfrfenif nermijd)tes
 [ bes %ages !!lormitta·gs 3m !!llin, 
ben iingftlidJ tDeinenben · 51:naben 31Dar \id
) namentlid) im 15ommer fliirenb □e, nen !!llagen auo frein,iiligen !lleitrogen ! ,m -•~ 1 ~u ~ari' e ;n .. 0 °r 1, t"a·r"' efien bes Df!i3iertorps baf)ier Sl:lJei[ 6a(3. berfaufl lllorben n,at). 
lllirb laut ter alle z.'..-3 stage ein,maf aud) in 
gar_l an, bro9










n,_ unb. ltefl ! ~~UBU>l_q~~lf!!ln . . 3$-1'. ber n,_~ljr,. fe_dc~• bell !lllag1ftratil I irr<i, a .. tii~t,. }u btel gelf)an. 15p~ter gmetl) er 111
1
'.JlacfJ .. fP,!el .9a6en. ~{buofal lllofonlcr\o Gd)af ift basiemge 15augetf)tet, mas 
i{)K {an fen. @ieit icnet Sett7uiitb1T,..-'ITT e (-IJi? r-fo"'~'.3'11';°'1!lffijl3 l>ct_ b,.,~i_n:cbiesoe911g,~1d1e @mgaoe em. . _ ,.
1 . _ · · · emem iRe\!auranl m1i bem borl ~n, gefJ! namf1d) bon ber 'lfnµdi~ aus, ~~• ln,og( am n,enig\ten ®offer brau
djt. 
bet 51:naoe . bermifi!, bill jell\ feine I 1a!Jngcn l1lte!etfJolt cmgetretenen 9efh, '. uni~o111J.1rlet ati1d)fag1ger
7'&e[djetb er,. , .\'.> a mf u r g. _'Du~ l5eeam_l !Ja'. n,efenben Dbetftallme_1fter ~- , !lllei .. dJ• Urf)eoer ber !!lerm1\cf1ung, bie~illeoru, :l)ie 1
5cfJafe- miijfen immer \o. □ e, 
lJeidje int @rnnetilal\ijee aurgefifd)t gen !Jlnd)tfrofte refp, bes burcfJ bte[ef, lf)etlt lllorben, 
;2' ~.'.-~t"fft\" '.;'la9,';' et~e bumfan~_r0et• m !!llorln,ecfJ[ef, bet m
 Sl:f)aH1dJfet!en lber !Branca, f)aben bas 6a(3 fur iRecfJ,: ganbc(! n,crben bafl fte nidjt lranl 
n,urbe. · I ben angerid)feten mel1r obet_ n,eniier: .. 'll ab e '. o o: n. 'Der friif)er_e Ober, : .,,e ,,a ii et enllllt e{I, m em es u et ausarlele. 0aubi~ be_rfe!lt:, feinem nnng 
bell Glaat,s_ ber!auft, .. bet bas : n,erben. @in (Sd)a[ n,irb in ben mei, 
ll O 
.n i g;; n, a 1 b e. l!><r 'lfuilge, bebeu!enben, ~.nbens .. foll Jell! eine fotjter 'llfeiflet m iRulf)en (llm
s ll1pp, , 358 llnrarre 3u ber{janbe{n fJatle. 3n @egnet meljme. 15a~eHJteoe uoer_ ~en 15al3monopql 
ausuot; fie mulf m alii I [ten ,l'ollen fur3 uor bem '.robe fran! ! 
binger ;;anifcfJ feier!e [einen f)unbert, 1 au! @egenfethg!etl oegrunbet, lllerjictje, 1 
ftabt) n,urbe n,egen UnterfcfJ(agung , 22 l\'aUen lja~berte es µcfJ um 
stota(. Slopf, n,orauf b.' !!lletdis em !!ltet)etbe( 'lfngefteUte bes Gtaates betradjtet n,er, ! :l)ie £om mer biirfen io n,e
nig n,ie 
ften c;,,burtstag, · !!lor ungcfofjr brei I rung gegen l\'to[tfcfJoben, tuelcfJe na,: unb Urlunbenfol[d)ung 3t1 18 IJJ1ona, 
1 berl~te b~n. dJtffen, _6 :l)ampfer_ unb ergriff unb bamit fci_nem 'lfngreifet I ben. ,l'ofglid) [ei aud), n,ail ben @:a{3, I miig(id) !!llalfer betommen um fte grofl 
r,:1,i:::: ~i\f!ro~~e;itll'i~~e\~;11 ;;\t I ;~"1\1:1 tnben@l~tt;;~:ren'.Jli~~r:,:; i ~;b s~,dj~sa\~~··eri~~.?fut b~:;:1~:r/t'.; ~~b. 3;!;
1"rf~·- 9~~~:: '!;; lr:1::~~ 1~1~ri:~~fn,:rt~er~::t::x~- a~:;ra~\'. ! ~:~!~~~.~fr~~~ng~ot':te~:aa:alliie!'.: ~im
0
;~~g•~;n :"ri, ~!i')~~\'\}::i; 
~~n~:'''.\\"~::;~m?;!jt'ii n~,,i~~'. i !~~bb~;!~ i:~:fenfJ
0:rt9ben~orlonunen, ; ;,,i; g',';f,~9:\;~g~utt~tf~~,;;1rf~:r: tm:~bre~o?aiit:",,\~:ie~'
0
3:j~:: ':~~t, 0J!ti1nb~n;~:c!J~~::ii:·sr:~~: I ~~!n °;:~ :ai:::~~•g~r;*~ ·~~~.ii~~'. I ben !!lli~ler 3u oringen, ift )(lfalfa. 
lid) nnhg. : 'jl l O n. :,)
er 'l)fan, unfm Gtabf, gefproif)en , ,,, ;;;,enftofle, 103 ,l'nUe Gtr~nb~1gen bon
 ', !enf)eit) 3u 500 IJJ1at! ~elb[lra(: bet : ba{Jingef)enb, betfeloe ljaoe ben Dpfern 1:5 OJ u ll m 1 11 er g e 9 , n !ill 
O 11 e. 
ll 
O 
t t Ou i!, , '.Durd) 
'l!roei!Siojig, n,e{d)e ,ur 3eit mittelft 'jletroleum, 1 ,\;> a g e n 9),e , ;'juoel!em 1{)res ,sctitffen, 
n,af)renb bet 108 ,_;djtffilun; 1 urtljeirt, .\)err b, !!lletd),, ber Jtd) m ber !!lerg1ft11ng
 50,000 ,l'r !Sd)aben 
I 
Um u nerf)mbern ball !!llolfe m 
!eit, u ) !Jlaljrnngsforgen ~ur !!ler, 'lampen erljcUt lllltb, till! e{c!tn[d)cm l70Ja{)ngen !!lefteljen, rm
rte 11n!er all, irrm
6 
anbm ii;lr[acf1en1 
borlagen . 5Da~ I ber !Jlotfjn,eljr oef11nben, fmg,\pro, \ er fall 3u ue3a{Jfen, tuobon bte oon be,n, b1' .\)
cetbe fommen,' !Jute! man 3u 
,tnein· ,19 gc!t11£
<TI, {)at ber ljter n,oljn- llidjt JU bet[ef)en, ,;t neuerbmgs n, 11 , 1gem,mer !!lell)eihgu_ng
 bet !!leboffenmg · atn~ttger e7mt Jal tm oerrlofie. 1 cfJen, 1
@et,rubem !!lrnnrn ebenluell oe3ag1· !jlferbe bon .\)unben begl<1tet. 
ljafte i!roeiter &l)n,ar3 m ber ber m 'lfmeg11ng gebrad)I. @m !!le, I unfm m ben tuettefte
n 51:mfen f,e, i nen ..,,,ljre m emem ein3tgen ,l'alle !))lcd'lcnburo ten @iummen ab3t1jte{)en jinb I '.;ln 'n
emen 'jlaftureil mo man lct-
@;d)mentDil)er .l)etbe feiner fed)sjahi, I amltr ber-,\;>ambutger ~leltri31lals, I fannle l!\olfsfdju{e 
!!lltanleffun~ geqabl, auf C!nt3teiJuu~ 1 IS d) Ille t In, :l)ie ,l'eter bes btes 
1 
!lll ci be nil Ille t L Sluqftd) flarb benbe Sc!)afe ober ,m; e G<fafe mt! 
,gen '.roif)ter b_en .\)afs burdjfdjmtten @eieU\d)aft Illar f)ter nnwefenb, um I tlll1onv1·0,
11,i. ~s 'l)atenb 3ur ~(uilfuf)rung be, l 1afJt.1!1<ll fj1eftgen 51:omgsfd)uflfejleil tf! !lllarter
 Sl:mcfJfer non !lllabenstDetl flet Gammern ober !Boden {~ufcn iafll 'be, 
11nb bann ftdj 1elbfl erl)n)lgl. I bem 'jlulihlum oerjd/tebeue \Demon, I 'lf ad) e n '.;ln ber Glabtberorbne <e,d)tfiergen,eroeo 3u erfennen ! auf ben 19, 20 11nb 22 '.;'lull feftg
e-1 cmer !!le\leigung bes Hemen lJJl~lqen fd)ul)I man ne nor !lllolfen mbem' auf 
2.dJJl"fu••~ fitafionen tlDer ~Ieftr13itat un'D 'oeren 
I ienberfammiung toitrbe 'oer 91eubmt JS rem en SDte filu~munberung fett roor'oen ~ine filht
oetd)ung gegen an emem €:id}laganfafi Ch toar ei a:ntfernun en unmtttdbar' auBerQalb 
)8 r:, { a 11, 5Das Sl:reppenljaus 151:rnftauilnill)ung noqufu{Jren. '.;!elll emeil ftabhjd)en !!l1olto
tf)etgebaubes nacfJ 'llmenfa fiat ftarl abgenommen I fnifjet ~nbel mfofern flat!, als fin 
Iner bet oebeulenb[ten ~ergfqen ber ber 'jlaft11 ie Gtro[Jmannet auf oberjlc 
cme!l 'leufiaueil auf bet .\)11brnftrafle n,nb m ber 15tabt llmfrage gefjalten, au[ bet ,l'!adJe bet e{)
emahgen !torn :l)e: am!hd)ett Gfalt[h! 3ufolge ftnb_m I bte ,l'eter bas @nbc ber !!llod)e m1t 15cfJtDe
t3, et madjtc mtl Jem,m !!lrubec 115ptjje uon !!laumen angco
radjt n,er• 
~ur3te em; 10 'lftoeiler lll11rben unter um 311 erm1tteln, tnelcfJer ll1cfJtoebarf 
I f)nlle oefd)lofien; auf be•11 anfd1ltef1en bie1em '.;'la!Jre bis 1e!Jt 
19,280 'jlcqo 1@id)lut nm Gonnlag beliebt roorbe
n I unb 31llet anbmu s,imen emen 'lfus, ben mt! au•geomletcn 2frmen an 
ben Sl:rnmmern fiegraocn; b1sf)er n,ur,, ,m 1fall, ber @mnd)!ung ber clellri· 'ben @runbftud mtl b
er l\'ront nod), nen gegen 45,800 "11 !!loqahre auege , !lll Ism at. :l)er 3um !!Jleflporta! 1 ~
11 9 auf ben tr<inen ~J1~1f)en; au! bem; bet;n (!;nben- n,eific Gapprn bei;\t,gl 
ben 5 fllann fcfJlllerberle!)t_ b~n ber_l fcfJen !!leleud)tung allem non ben !!lur- bem ,l'tiU!marfl oefinb
ef jidJ bmtls tuanbert !81• Gd)!11f1 lJJia1 tunr bte ber IS! @eorgenfttd)e ftetl anfteigenbe, 'l!b[heg
 lllutbc er p!ol)hcfJ uon Unwofj!, I roeld)e 00111 !lllmbe fj~n unb qcr 0,'. 
l\'euertN{)t ljerborgqogen, bte ubttgen I 
gern gnranltrt lllttb, '.;le nad) bem bail [!ablqdje 2!rditb mas 3u midi Sa!J( her ~{uSloanbmr_
 nur #15, qe· I !ttrcfJf)ofsp(a!) lllttb mcbnger gelegt fem oefaUen, er \c\)tc Odi auf em•n n,egt tue
tben 
r:bcbn"r'.,'~;te~.~;1,~auljm IJJ1nger, µnb 1;~~rl~~be:
1:J::o,~'i:~~~~"it n:~,~ I ::~/\111~:i~'i~':,•,;;~~ounbel3h0~ ~,'.'~" : git~ ~6t;"~· 0~,i~~:;;n~~.~\!:9~m I ~~~1alut~:u/.'\l\r~':;f b,~1/M:~ I~~~ I ~~:;1, p:~:i:~.:u~ro ta'k~~!.~r fe~~ I D 9nJcte1, !St @Im, Sl:eiail 
5) c 11 n au :l)er 311111 '.robe berut, 'l!n(ag, tentmn tottb ober md)I. I ben mfqallen :l)ie l!o\ten bee !llnucs 1 '!rabe..l!nna!il befdJlofl ber !Burger i ueu gep~aftert I !!lrubet 
eiuc gan3e !JlacfJI oei bcm '!ob, 
1 
'll. ' b fb !lll b ' ' 
!f)<tlle f;ianbelemann ffiuppred)t, ber ~ , 1 
- ~si - ( ftnb mtl 1,850,000 IJJ1nri aus[dihefl a11s1d111fl au! ~(nlrag beil Genalil, ber 5D om 1 \l mie 
fJteftge ,l'ejtung tmt ten 311g,brac!Jt, tuurbe btcfer nad) !!!la·' t e' e au e' e 
I 
e. 
[,men ~\a!er burdJ bier iRcboluer[djuffe fl f · 0 "b"n uf~it" aiI'mt~aJi(;~ hdj bes @r_unbftudtoettljes uorg11ef)en Slan,,!oau6e1torbe bott bcr !8,111f11n_ll111 \ alien ba3u gefjongen llanbemen t[I m 
I 
benen,eit uoerqefnhrt 5Die strauer 
1 
_'lllem, !Ralf) murbe 
12' le\)ter 3eit 
crmorbete, 1ft bom 51:atfer 3u {e6enil, ( 3\ rr~ 'u tfje {a anf- b bo G 1 @cgenlllarltg oelauft µcfJ bte Safi{ ber 11,500,000 IJJ1 3ur !8erfug1111g 3u lief bte !8nto,,ltung bes ljieftgen groflget· I um ben !rtfjhcfJen, hebeniln,urbtgen I oe1onber, ftaJ,1_ m !llelt;TT
 !ran fer ober 
langhct,1r Suifithansfttafe b,gnabtg! )' 0
1
1 e '/ . ' ~ .be~ u; \9'mg. fl te I tn be, 15tabtb16!iothel enlfialtenen [en unb b11fen !llelrag uni ben Slap1 I 3oqh<!)cn 'lfmtes ubergangen 5Det Jungen IJJ1n~n i[t allgenmn !ran!d~ber 1'1e
tbe gqud)t ~a. tm 
n,orben au e ea~ t'" oun' 'aniDo • \!!lanbe auj 82,000,,fur n,elc!1e jidJ bte I talionbs bes 151aales an3111oe1jen 5Die 161ilf1enge ,l'eftungsfomrnanbant 1ft ale 1 !!let n. :,}te Gd)
n,ei3er m 'lffeian I Qler[~ur bes fangen 'illmlers Jd)leid)t 
!!lei !Jl e II o er u n [tc!Jen faff ~te t'~ td}fu?'1uf)runf bt ;r- borQ,rnbenert !Raume jd1on !angil am 1 [e @efber ftnb 311m grofllm Sl:ljctl 3n•n, $tabl!ornmanbant nad) &l)n,mn bnen lllunidjcn C!md)lung emc!i ftd) Jo man
cfJe Slran(f)eit m un[eren. 
fannuH1d)e :l)orfer an bet !!lleid)fef :aft/~' fd)r. 'dt ernefi 0 :k m er 111113umd1enb etto:ejcn, 1mrnnbern,er1, erforberhd) 1 berfe\J! toorbrn ,l'ur bte Gtabt be-1 id/to<13mfcfJen
 ll'o11fula:o iur 2!catJP Q.JieltflaU em, unb getle{)cn llltr's unS 
unter '!l\n\iet 5D,;e !!lruden ftn~ n,eg, teer \J:eut[ien •;1
~~~1t\~n @~~~e~~~: 5D u 1 i e ! b O rf C!m m ber (Ion 1 !l'•~rn. 1 biu
tet, ba, (!;mge(Jen ber ,]'e\tungsge, !en "-" ! 3u, lllte fJaufig 101r' uni !8e
t[tofle ~cgen 
ge[d)n,emml unb ~" b!nt p,ol)l1c!J unter grofiem 'lfnbrange flatl : torbta([trafle n,oljnenbe
t ,\ie13cr, bet 1))1 an n fJ et m 5Der 'B1Fgeraua I fangn1ffes ein.,en [cfJlllmn !!lcr{u[t. I 
\!nr,mburo. bte '!llarlung unb _'llncge un1em Sl:lit<· 
fd)nellcn ~letgen be, '!lla)Jeti! muflten I o ';um @lien nod) ,\;)au\e 
fam, fanb \etne I [drnfr genef1nt1gtc in irnm lculen 81 I ( l~rnburg, £II
! cm our g C!m fm101~e! L:'·3" <ScfJnlO<Jt lo,nmen heflm, fo_ b~r 
btefc 'J3et)onen uon ben :l)acfJem m ,l)•nn t>cr. : l\'tan m1! burd)\if)mltrn
em .\;)a!fe auf I ~ung bte 9Jlttle! ,ur Urnronnbf1111g be, 9) e be ;i b or f. l!lie gieµgc lttcfJ, I @mgmfl 
t\l m ber [iant1!te ~-' C!rb ten_ tott un.· n,>_d)i tuunbet_n, baa_ 11dJ 
.Ralmrn ~ml!d_ n,erben :l)er Gora ,\;>an nob c r ;'in ber S,oung ber ~em llloben ftegeu, bas 
oluhge 9J1efier ('llarabeµlai)ee m mten 'jlarl unb bie l1dje 'l!rrnenpnege gal em llega! non I !)eqogs, 
<1ngelreten 0',,., :l:odjter btcte unb 1ene 15dJab:n ein1tcUen 5l'.re· 
flu[l bet 'lfllf rot!, (OSIDteClln) t[I nus, ftabltfd)en .llolleg1en tourbe bcr !Be· I nod) Ill ber ,\;>anb. 'lfu
f bem :l:1\d) 1emgen 311r farftelfung eme, !!latnn• 500 Sl:ljnler illo!b (1660 71 IJJ1ar!) er, I fam am 




(ileqenJlanbe na{)er unb 
be_m lifer ge reten. 9:}te !!len,ofjner ber [cfJlufl ge[nfil, Dbetpraftbenten !Ben f liatte_bi( l\'rnu ctt1en S
ette! gelegt, Ill 111m bcn 9Jlon11ment.1[ornnnen aui ben; '{)arten 5Der Sl:ef!ato; llanbmann !!lll





f"itfer ! , ll'fuf\;.
1 
\lb~~'\'" m btc I n•g[en 3um "'fjr"tnuurger bet Stab! bem )te Jd)neb, bafl fte unlet bent Q.Jer : 'jl,
m,be\>fah I l!;tJntet Slnuoe{ 311•!llltemilborf uer~aru em Sl:,iq{oqner bes :l)orITT
 !llltl!,, n,el td) Jrngen, aur mte oief ,iartnen mof)r 
o J' q rr eg~en\l ~ a 
1
j~· dj I I J.iannouer - ;u emcnnen 9lncfJbem l bad1te cmes :l)ieu~af)!s jtelje, bnfjer Dl a ti a j t •!uf bcm 340 lJJMci 
11890, bte !lllt!ltoc.9heflbraudjrnn erjl d)er ln ber ,l'rnlJe 11t1! cmem 0eno[fen ~fIT !llebmquf qm l
12\ !filarlung unb ~ • 
b d)t 0 'll I I 01~ 11~ 1\ J •1°· '15tablbmflor Sl:ramm 3ur l!\e
grun, '! md1t (auger 3u feoen umuoge. \ lJof en l!iid)elher • 1 b 1 90 ill 1 1891, 
ba ftcfJ 111be[l bte !!lergnnblun auf ben gran1c!Jcn !lleji~ungen bon >' ege ber 'll,erbe er1u t werbe
n, ober 
~~n; b:r iR."ie~~~n ,t~afl~:ntcn •:,~; bung, bes betreffenben 9J~ag1ftrntilan· J'! u fJ t-o rt .l;>m t[t bas mad) bee fio6er 15tgnaft{)iirn~~rmJ\
'e1 7mb 1~~: 'gen. r111_t_ ben C!rbm m bte llange 30 ~!er! unb
mdJhgter 'llietie fiid1te~~ie tote b":mchr ~", metiten, :l!:
11
\em bu 
g,m'jtabhfd)eii £a3i,fi1i intlaffen trnqto bte !!lcrbten[te be, .l;>rn uonl!ll(11_emertoer!es bet .\)u
lte 'lll[Oltl! em-' ,,uf !8eran[ai[ung bet tngonon/etn gen, !onntc bas llapt!a( et[! 3ur ~{us. ,b<1Nn 
lforj]cr be! @rarcn ub<_rrn)d) r:;,1! :,J'''"' !Ill., thre 'llJUt' ":~ 
@i a ab or l!iinc mil 3 800 (rent, 1• !l!enmgJen nm btc !Stab! .\;)aunooer gqtuqt. @io Ute! bt!l Je
\)I t<Jtgeitelll [d)en ~fotljei[ung ber pm1il £anbesbet 3al)fung gcfongen I !en bte 
llcbdl!Jaler bte if)r ')"! m , ,t 1n unn ohne Utr!e he ~11 ~ 
nern Gtemt;•{en 6ela'tete' "'1llc bes emgelJenb bargelegt !)atle, crgnfj bet I n,erben lonnle ftnb bm 
'jlerfonen 311 'meffung m !!lerfm unb ,n,erben am 3 abet o' r g 'l!m 14 '.;'lum ber <)'t11d1t f11d1len C!mcr ber [ioqte
r ~en !lllmler burc!J311bnngen .,5D11 
&1)1ffet enlljit~ers Sl,i; er .;:;,, ,l'ur ln,elfi[d)e !!lurgetborfte1)er !!lrntl bas '!obe gelommen, babr
n 31m ,\'amt-, :'\toed !!lermeITun snrbeiten ber e feicrlen @ !lllefltng unb ,l'rau tm fanbte 
ben ,l'[tc!1enbrn etne llu;1el nadi, -IJHH ~r~eit,'.," ~1cnl, br_,111d1<11 auc!J 
flcnl1Jafte 1. b, 1))1. er!)iefl m bet !Jlage !!!lot! 311 emer fel)r fc!Jrofien @rWi, I henbdler, @s ftnb bteil
 !!llafemet\ter 1 1411111 ten !!le!Jorbe \ngegeoen Jler l;:(abera11T1cnbe1d) 
ba;l ,]'eft bet go[be· bte bm :l:'agelol)nrr [ir,rn, <Scf11q ,~mm ,p,,rer~ tit em, 1efir beltcbte 
ber mtf,1 ·ool)abcler '\'a!Jre em £ed rung, rn n,eldje: !' uom pohhfcfJen I C!n3c{, fol1lte bte 'lft6etler Dlten unb Sl:fJutm
 foll nacfJ l!irf1irr11ng fernes ur-: nen .\)od)lett !obi meberftredtc 
ebensar1 ' !,ur b1cie_mgen, tuefdie bte 
unb ta,~ 1um~Gmfen' l@itanbpunfte aus itc!J gcg,n ben 9lla 1 '.;'lu{I. 
!!lerlebt totrb n,o!)f rnte erl)eo, fprunghcfJen Sllleds af,l IJ!~ftd)lstf)urm 1 ;'j e D c r mas cl)teftge 51:ran
fmoau;l (!; 11, lb r II d •U• bte @ei[te• 1 ~al~t b;' 'll1er3 ue;ire\ unterfr,gt 
et1vrcunt11. ~~~:~:!an\~~1~rJ:~!ar~urii';~~rft[tr' I~!;~~ ~;fj{ ~~'; e~nrb_eit~,c~/f/r{e es [te[ien oleioen , fur Glab~ unb £anb '.;'lebcr foll einei 1 !ran fen m !!leg lei tun~ ·ber 'lliar!ern; ter ::;m;f
;~:111,i;~~~ ~n~;fo,~~:~• "~e; 
'.;ln ~! ( ( c n [I ei n. n,urbe ber 26 /!lla!g, !lllm!ehnann, !!led<~, @uflou' fet conitajt:- Jdj 
b I 9l1 a 1 f dj Sum brtlten 'Dla[c 111 ~rru;:~",;e;~;~~;g :an\ l!irtvet!crnng ncn unb Gdlmcftcrn em
cn •~u!lTTug nornrnle llrbeit lctften miidjten (!;! 
::}<lf)te all,, gncd)1fd),fatr101tjd)e ru\n I '.;lato □, @atlner, 'l)oll, fotDie bet _urn l .0<1itn•!ll•ffau. l&e,:fj.~{~ue"~,:~d)i'."i o~a~ l);r Cl~ {)~be'n,i Vlau
m(idjfeitcn '~ielr!~ 
0
;,rn w~ ~ol~ar macnien, Jrtnntc 11c!J_ ernr ;!I fa bu;rnaus IDtttb\djaftltdi, bafl bet 
fd)e ~lroetler 3n,an Rorab_e{ aus Sl:o'. '!!lertre!er b_e;J .\)mn ,l'rnab emoeru1rne: Slaff t (, %1d) Ill bie[c
m ;:(afjre I bie 15cfJeucr unb G~allue;g:n •~es ';ft. Wnforbernngen bcr '.Jleu3cil ai: em btca ;l;~tg'.1 bi~b e;ur ::1p~~ \'~! ii';\ ,,,rnner oei ~enngmm 0~brattd) [emc 
n,at!at~, burcfJ ben Gd)arfttd)!er !Rem. !!lc31dsnoq!eljer !llndermct[ler .\)art \ ivrrhen bte lat[crhd)en 
!)Jnn3en !Dair! bor ffietd)ert m,ber. £<1ber t[I ber ofi'cn!ltd)es 51:ranfen!)aus md).t megr idbc G
og let ,r~n \rn~ ~ meter u':clfer '')'f 1ct1mal:r< lloJI [1,Ilt, bod/ 
h(l nur ,b,m .l)ofe bell @md)tegefang,lmann, f<!)loITcn fid) ~et C!r!farung bee tenb ber Gommermona
tc langm 3,11 !!lefd)abi te nid)t uerftdert b ft entfpiecfJen unb 3e11!oe1[e nud) un3u,' ctj 
b dJ}• ! Ji l1 1 nt.,n bmr barm,md)t 311 1:'"
1 
geQcn, 
mfles hmQend)tel. Slo_rnbel l)alte ,~ !Brue!, bte bo:n !!lor111)enbcn 1urudge, I auf @;d)lofi !!Jlil[)dmilgo()<
-l1>ctfcn; iljre man aIT[~tls Ill un'cret iJJ<~ie/~~e b;r fangltc!J ftnb, na~enthd) fefj!t es an I ;ahri~~1
r.l1~ to~~c~ dt, &~1b;e1;;::P Sllte Du,:ltlal be,. ,\ieuee Ian! oft btcf 
Golbnu [emen !lll1!aroet!cr, ~men 'jlo- tn1_efen tnurbe, an. mie !llrne{ fcfJe @t 12fnlunft tft ftlt 1])11tlc 
;'!uh oefhmmt ~luftcfJI bafJ m n \ fi' I f ll gmgndcn 3folmaumen. 3ur Sctl ler t f •t f U 
. 3u n,u111d1en ubng, ba_ 1~,m o1elcn 
;e,~, J~;~e,;ul!!lt;~~'i~m f,)~1tirte~'im°" ~;~m,~;3rr~"~rii~f u~''mi~;;/!~et~;,~r I 2{ucfJ bte llatferin n,irb nadj t!Jre: ftdien !!lranbfhfter;"3u 
1
iiu: l)u~or a \Derb;n '3, l ehoa1n: ?ip~t{)mt~s- l ID;n~n :1~i- ~I~ J~f~~q'" p,1m~::i:1; ;;;:1t1~1 bt~,l~urg;~;~· ~~~t'el;;"',~ 
i a~'-" II (!.1n;_eigentf)iimhcfJer I fentf;<{)t n,erben ,\im oon !llenntg\c~ 1•::\~f:2"r,:";enbeS!a~~:bi~1t\~,~r, n~ut u' re tour~ ~er !!lurAerau, ~
:;~n ;.;i;~~be~~c~fio~ic~o';;~"Je '.~nt,:'.' @enbann 311 -~fc gmlt mim I jditmben, ,;i. b·,; es ~oll[tdnb1g aus-
l!lhll\d)lan rourbe- eur,hd) -0u! D<m I erhtelt lroubem bas @f)renourgmecfJI !ID rs l as s ! I 
g , if) [dJUI\ nencl)mlAIC 4(,1) ,,oo 9R 3um n<o d)t ' 3 0 (be r <:>etl Slur3cm IDUrbe 
netoad)irn l11111fig [d)ou c11\l bem ,,alm 
@utt l!id)en bei ~aptau btobad)tet i (11 o t t Ing t n. !J?acfJ bem· amth ! I ,,e m.,,o,ic ommm 
lllnfauf bes Ohttc¥iiu::i. , R:arl~u~" . ra i btr nt1m1almqe G
ohn be!i ~i)ll1d, hurb btrtrocfmt tit IUabrenb rirJ; ber 
SDaS Wo9ngebaube unb bte betbcn ~d)en QJeqrnfJntfi belragt bte 3at,l bet C! r get 5 fJ au fen. murgernu1 CfS tft get,Iant, baS
 .i")etligqe1fh~p1_lal Cflfaf;.-,eotflrtngtn. ; arbcdnS ~, tlllll :Ot,d uerm1ttl '1Jll1n 
2<flnttt -;ur ~lutb{rn tie~ 6.h,1\e~ o.or 
@i(gcunmJinb burd) mitbnb{ttler _be-r~ i tmmnhthtltrlen @;tubum'tim an btr fter ~of3apfel tft JeUt fe
mcs ~1mfte~ ~ rn ba5 ncutnoorOme ~(nmetrn m_it 1e1 Gt r a r{b u r g '.jn rnmn Ge1~ fanb beiff~d(,rn J~~l1ter rn e
tnrn1 n1_ qem1mmrn lt\t;tbrn foll ti} 1ocld1er bt( 
ounben i!ler cleftnfd)e ,l'un!e rufir, Umuerfttal m btefcm Geme~er 786 mtfjoven n,orbcn. :l)i
e :l)ienftfad)en ncm groflcn, bill! !!llalbunqcn 11m1aum tengeoaube bcr (!;[iaITtidien 9) d mttlrn 
be, 2:lo,ics gefeqenen ,tt,a 1 \co .brn homilen 91.ihrtoerth em,mt 
nun m bte tloer bcm !lllolJnfJau\e f)er, mie tf)cofogijd)e l\'a!ultat 3a!JH 153: tourben oemrn butdJ 
bcn Gienbarnt ten @arten ,111 betleqcn unb !8erfagonn[tnlt bor. @ rt,r~: 
9Jle!er tt<ien '!lrnnnm all! ~t1die. Cr; 
1 
ll)rn 5 ;'\uh brg•nnrn tm ~fltm 111.. 
tJorragenbe Gp1bc be! !!lftbauleitere, !111n[h[djc 203, btc meb131ni[d)c 207, IJJ1ent,,_f auo .\)oof nacfJ
 ber ®olJmmg ~;)'11 bem Drte C!11b111<1rn hat t111c oacfJ entftanb etn !!lranb !!!lie ftdi 
I fdieint, b,,f; ber .11uaoe ans llnuorftct, mrntcr 91,1cnbJrtcn,,!l ,ti,,;, mra,, 3u 
~aljm bann fcinen 'Illeg {cingo bet I b!o pfj1(ofopfj1fd)c 223, ~(ug ber 'jlro ts !!ltteburgmnet[lets 
iR>tbo1P!J ubet i)mer~brun[I 12 'lliohnhauier unb f)erauogcflcllt fJat, i\t bas ,l'cuer m I tigfet! 111 ben !8r~nncn qeftuqt unb id:nctbm, m,111 b,11 jid, ba;u iolg,nbes 
uber bte @;d)eunenbad)er ful)tenbe @1, 1 bm3 ,l)annouer Hammen 386 u[~lb O 
d) Cr !!ll1tth1c!Jaftsgel>iiube btrntdi!et ben Geberfa(en an bret uer[djteben
m bm '!ob burdi ~ rtrmfrn gefunbm l>Sprudi!ern .,qe~r• 2:ltc llnabltang1q 
fcn\lnnge b10 3u bem l!inbpun!t unb I 'll p n 6 2( I b !ill <St cfi Ci a !I rr·T'"' bc_r a~wtcn '1~ftrhl~rn. 15tellm angeferrt to
orben m1e Giel, I liat led lt'(Jrb am bterlm gcboren, am-;,mi 
• 1ul)r ,t·v unt~ .}~n~m :prtll)reg;r '3ur ;,rdic IDU~br, gber g1~ftge ~;{)oh\J; I b!C u ,:gen'.' ~aral~tcnt1e~~3c',m1~',1~ :!~ lJJI e I n I n gen !!lon bcr Straf Im to,mn \o gctuaf)lt, b11\l bao ,reuer I ' - - ---=-- i ten lt>erbrn bte lllieim gefmwn " -
b~~ h,1t;u e:t~n b~:, W~fi h~tf~sto1h~ q_laftor 5Dr ~arcu5 plot}ltd} un100I1[ ! je\}t 3u SD1rnfhvofynungm fur bit ~~ ~~~;~:u~t~ ll~~~~g~~d::~ ;::i~~: \J~r ~~t ab~mbe~er~~~~~le~e~b!;t ~~~:~::;I bet~ &11r:1°1:
1 ~~:1:~}~: ~l~~I~~ ~~~: ~Jht tim ~il\letnr~Acln rn ~pru~n. 
auil, [heg tiiiin tDicber fang• ber @1, i unb mufitc tn bu• .\:)aui! be• llauf- amlcn ber Gtrafanfta_ll 
1,cnul)lcn 'll.rn illflung S lJJla cflat!ucfetbt gun u gcl•m:fien toarc ~,er ben 3 !n en m'1t llefincr ob,; 0Jc\cti1mw[d)cr beJd),1f tock!t< frubtr 1a btc cin.;u1, lanbtDtrlb _,, 
fcnflange eltDa u_ier l\'ufi m btc .\)bfje I manneil 'lfbcl g,oracfJ! tDcrbcn, too er (atmoau
 3ur lllrcfJ, fuf)rte, mufite bie 6 !lllonltcn @.1fanq,;,fl be~urt%ei1t tef
oau bco 2rm~e[eno ftd) ~td ~e::b;ct: i hgt ifl, b,,1 m inner .\')eiui.1111 "'! ichc1tthdie 2,t,rntur b1lbel_en bat m':n 
unb [ebtc auf ,men an bcr __ Gd)eun, 'nacfJ !uqer Sett [!arb, fer '!age n,egen !!lauf
alltg!nt abge '!UlafJrenb bco uoq,,bngen !!llnf)I, ten muff en. Bum @hi<!. !Dar bt< eme I gro[\d 
C!rbe an;utreten, jobalb er ftdJ m ber ~lcu\etl ,,iemtid) auracraum1; itc 
nefJenben rm11:!fJfdjaf!on,agen uocr, bcn , 11lrootn1 ,4dJftn, tragcn toerben. 
• , !ampfei! fd)1dle rn mtcr uon bcn <Ion, !!lranbfteUe er\t [~>ater \lnb I melbd '!lcr ,,lie '!l,iron, toe1dm ben cnoet[cn µdi ':I• fo auonabmcmd), ba!; 
ct_ to Inf ,ertrummerfe, ofjnc JtbOOJ 3u ! @, • l' b' n. :l)ie @rberfd)uttc .\)an au, !!llcgcn ,ueqd1maf1ler 'feruatmcn emoerufcnrn !!ler[ammlimg -~re1cfJ unt bcm erftcn
 l\'eucr 111ngcn ~uffitne ner\liefl, tit am • bte Dleqel q1111,,U1q mtt~,j., b, b,, uon tbr 
,unben. mie bor bcn !!llagcn gc[pann, I rungm bauern umm!crbrod)m fort, ~teue fd)ofi ber auf be
m '.!ouffamf Ill Guf)l ber !!lorftnenbe µd). an, cm men grrn!{)cn, !!let ber bntt ~Rat bt<
Je:, ~"!mo t"rftorbcn !!lor 't1sen1c1 nbn~ blttbl ~,_, !Uo!te1011) 
ten l1t1bcn 'llfcrbc lllurbm belau~I ;u I eil !om men !aghcfJ rnc!)rm 
bot 2(ber \d)cn .\iofe bet !!lltnbeden bienenbc .pod) auf ben Rat\cr aus3ubnnnen Pelfc, btc 31
01\d)cn Gcberfa[trn ~llg,, I \e111erl1 '!obc 11,11 bet 1hm btc !Bater Ital femen .Bet Iraq gchcrerl nnb 
111 
18oben getDor[m, µc cr~DUen µd) 1cbocfJ nidjt auf bi< Doerflabt allcin be Rnccf1t Olio @run bcr
 !!lauirntodifcr ~Us !.)ultc bao rnertt, ueran!afi!e er leg! rourbe, ftno .. nur .r;,013tfjet!e bes ltc&e uber ben Gt,irriin
u unb '!lbele 'fo[,icnb<r bqie
hen~er !illnf5 51:ntil ge 
mbc[\ lotebc_r, bod) laf)rnltn ftc berart, fd)r_anft fidj bas @rnpfinlorn fo!cfJer@r C!ba f.)(11) cme Ruge! b
utcfJ bcn 51:opf bcn tljlll 3unad)ftfio;nbcn Sl:1fd)lcr Ra\lm angeorannl~ ,l'cuq. til / not\ gc
ft,,11 ~r b<bctd,t, 11amltdi bcn lu[,t .,.11rn!tt ~er ,?ign '11lf bem !llttn, 
bafl fte 31oct stage fang_mdjt gebraud)t fcfJulti'lungcn, bte[cloen 3tegcn cmcn i:ab ftd) eme butdJ ben
 .\)aHl, !lletbe !lJ!uUer, em .l)od) anf bte GoJtnlbe borl aocr md)I ium ~ln rnif) g:!om, ucrftojic
nen icolm md)l•di 111 itment i
0 
,rntr! ~d, • _.,'!lldtcr obcr e• ,bletbt 
toerbrn fonnlen ~r unt(r btm SDad) ttr.mtr grbBerm Sl:re1S unb umfn(Ten ~trfonm finb 1cbm9g(fa
f)tlt~ lJnltUt. motrnht auoaubnnArn 1Ua9 bttfn men '1.'i1e 5Dt(0t I ftd) 'oe·r ?lei, [ <!eftarnrnt ~(uber brn1 11111(1m 
~aron i ivie ci. 
1
H '-- bcr ..C.Donnert .g mt 
ber (Sc[Jenne nebcn ben 'llferben f{cf)en Jell! ocinaf)c bic gan3e @itnbt !!loller 6 dJ ( ii d) t et n C
!m m ber jo[t- auc!J tfJat lur, b,bot i,,10 .pod) auf ncn 'jlortofaffe 'o,madlh,itcn ba □en, 1\t nod) ""' 1111111e Sl:od1ter llot~crnbcn 
1 !l.tl,1t, t\l brr .~rrnl bvrb<i'" - llntoi· 
be 51:mdJt !)al hagcg!n nut emcn [tar, 
1 
IJ!ngft unb Gorge bhdt bte !!letuo{)ncr 'fcfJm @af!tDttlfjfd)nfl 1m Dberfa!lxtd1 ben fiat[;, erfo!gte ''
lJluUer tuurbc aud) uer[ud)f, bem gtoflen-@elb[dlr.in! 
1 tuefd1e bte odterltd)e 'lleftuunq m1terbl, I b<rlc~b,m ~t\.ibrbcUpt' \l)te '.ll~tur 
lm lluffbtud berfpurt. fd)aft in btc 3uhm\l, bte fo bun!el au;Jgeurod)rne~ 15cfJnbc
nfener fjat mef), barnuf toegen !lJ!atc\lill•beletbtgung 311 6ci311!o111nic11. ~)11,n b<r11111tt1ef, b,ifl
, 9:}tc ~d)we\ler l]tbl ftdJ nroflr 'lJ!uhc, 1 unb '.!l:tlleru,::q [dtnmgt ftd/,i'~cn_ toe, 
• !lil<ft~«uf!<n. I cr[djcint, bafi l!intfelirn C!m3e!ne pad!. rm @eoaubc emgeafc!)er
t. ~(11d1. btc .\)uttc. ber Ill btefer GndJe ati Seuqc btr !!lrnnbfcgunq bon entlajfencn !(t, brn ~lufr
nlh,11! be• Dtr\d1101111benrn I ber 
1111
1eren "=>PtllciJlem tto.i) -~un1d/cn 
C! r DI n g. mie QttTTgen 2.e~nnn· 5Du C!rfd)ittlcrunf(r11 nd)meu uon t_Van Shtd}c .1uur'oc em Ulaub 
ber 'i}lcim ucrnommrn ivurbe A-,1b wic bte ~~ut bdttrn Dollbrnd)t~ rou,.tic .Sahlrtld}t 1~rnbcrl) ,{u e






r !bun llug, romn tinr 
'. nrn nnb Dei bem .?J?agi[trah l:lotfldltg 311 ijaU an S°)(fhgtc1t 3u unb b1e Qln men '!)1c !8c11,ol1ncr 
rdlctctr"fnulH¾\.~Iibttne" mtlbet, 'btn otirn rmt9eTQttl 9icqu1µten, 'i!)otumer.lc, 1mllllllifnµle I tHH l1dJt .
J,1brrn 11t1d) ~lntcnfo ~r J ftc l\erikbm (crnm unb Ulll(U. '2trb<"! 
gcn,orben, bafl bte <llcl)hltcr, toclcf?, IDuftunActt an bm.,-1,)au[ern \elien ftd) bao nad!e lleoen 
I ten Gncfrner!i,,ft ,111 unb funtc ·11m311 ftnb uerl•r,rnnt I 
brnd1lc eme !111bid1< 111n;11 ~liaITettn, len moqltdiil 1,,,n 1hr _unterth1ten hiJ 
cr[f fuq(idJ_ nuf 800 61~ 1400 IJJ1arl ungcfd)n,ad)t forf t;o ftnb 1eut cttoa u' ran l ! 11 r 1, '.;lu Rfe~er'o ,l'ahr 
I co Jci 111111 b,irum 311 :nun getDe[cn, b,; G O ,, r bur, C!m "n tttu: b;io I in l~<ldter er ftdJ l"rlt,bl IJcittc, mtl, I \en 
(errmf)bar rn 30_ '!:ltenft1af}ren) ftftqei ~O ,Paufer, roctd)r mcQr ober n,rn1gn rnbfc:0rit lonrbm f)unbcri ~(rbtt
t\r 1,1.latietgrnoITrn tlLiburdi tiot ~Jfoieftal~ fur btc i}rnum~uelt 100~ J:at 'mt r / ber -?\1tcr mDU!t tlm n11t emer 
retdYCn ?t""-1) •d1 1dmmfe t,011 mrnwn l'citltt 
fcbl 1nurben, baf1m abgennber! lllerben, tcfJtoet gehtten l1nurn, barunter bm, ,rnoflanbig tocncn (lln
l[ajfung ,me' beleibtg1•ngen 311 bm•,ihrrn bail er iir tuertl ft 1, !lll M ft \ 1 ~rbm
 ber '.:!od,ltr nner t>cfreunbetrn I qrnb<n :n:cm,1 ,tb rub ts<h,,tk m1t 
haB bad IHnfangBgd)aft 900 IJJ?arf lodd}c ganJ unt,etoo~n(\H finb _ Weit ~(rbrJll1grnoffrn. Gi,aier tie'i







1:t, ! ~lptl1t,rnulic u~rtmrnlhrn l'-,11111fie: t,c[fer t,(lr, 111 nnrn1 {,~)C111bnrn ":llrlttel 
bdra9.c tUt'o ba6 Cfnbgef)alt rn 20 qro[ler rft b1c .. ~at1t hn1rn1Arn ~mtfer, bee flfuSftanbtgcn btt ubti
grn :{')O 1,rr rntte 311111 1)(uJTTchrn Nnnfo[itc ~lll!tt rn J b ft b ~ tb lb ~ j \ luble ttbL'\\i) rn1t ~11rqnlld1e ht1rnthctc ~,wf 
b,1~ red1l3e11l_gc •11~,1hrn bt:l. l,;lnic~ 







11:~l::~~~\• \b1cfcl1'e 1t11t, ~t'h 111,d\'~lmcnt,~. btr\ln 1,umd,ufl,mmm · ' ~· 
ill r au 'b ( n 3 ~er staufnrnnn mef)reten Gtra[)tn foft fid1 rn1 .~ou~ ! fl11tfeS t1ol13ernufAtbot 
ticrl1111t;erte liete~1t 11L\rnn ,rnd1 bh' 'JJl11bd1c~1 \U ~,111 c bl1J I t.d til,n t\1!erltd}(1t ,llcri1,11111d1U11<\t1r. I ':llio 1ft idwn 't\H .~
,rn lN:di.. •ri:r 
011 unb ber llIJrmnd1cr Qudfd)ar _m ~om onberrn "(01. bll~ d}arntter1fhfd1c \~(u~fd1cnl1111gen 
I 2, on n e be r •1 !He, 'Brenncrtlqrun 19l11brn -S!mfrn unti "'iltdrn l~rnrn ;\'ier s''lllt\dl,mmrn, t1~
nq t~ 'titm 1mi.,rn nnfcrrn 'l\iert-.rn reictiln, n \N t'~n b~ 
~!tf)b~1:rr~1t am ~~IfdJrftllllJtr erm!I, ... ~rn:f}t'n tier~ rbfdJtoan!ungrn Jilih11ordd1 .Znd)ftn. IVlltbr brr ll1 1ue1lrn .n Hllt'.11 geJti)1il\lt IDlTil tI)llOl Ill biefer Gdmle blC t,rjl; ~•Ht..
'~' lt'IC llllrn Jblh\Cll btcr, bit. I fh·r ~'eidi.1firnhC11, i!.'- ~It':) m,r um !J 
fcrl' mor'b/net I~ dewd1 fr~ r~llflCllt f Cf l; e ~? 1111nfttqrn ~tu~•ftdJlrn SD r C)) Ctn l!t31_11Ci1cr !.Bttflll\:l) llltll\!11(1tfd1t ~llt\lll11Ht ~tr1qt1d n @elcqrnQnt l1tbl.llm fi°l1} in b1c\tn 19!1ctl1~ ,1ctrnt h1l~rn, tc!H m11cr~l1d ! JtlC\lh\t"t bcrni)lti1! b:r ~h,rnrrtuttc• 
9fodt cit fn(fd)e~;r 1;:1[111Jr 1na';, 3ur III bas \2~llllt1AC Gllf\unq~fnt be~ ~1t bn~ trnn 'l-1rojeffot ::Donnborf l1t l~octict ,~ltlel l:'ill lb,11 utrbnd)lh\t' 1,,)lilt'ti1H





1 t,\. ,1nb (["I Un ,11\q ; 1n<.::, ,,,~h tlllh\ \11 idir JH be1ctm11 l n ,'::Slt !l'1.'ti! 
ltd) k\(Afillf)a(er l)o~f ~:ir,r/'1sot1l(llf g~fiArn wiann.ct~f•1l1Al\;Ict~l-J_ 11 ;ef1r~1t s:::i!ultqmt gefdr,1ffrnc illh1bdl j
ur b,,~ I -;::idmfcrnrbnler murNn 111·~ l'l(l\11\1\ j LHlf)n'::lcm ,,bn lll~i) 5l1111flf11dnt1 <itn ~\\ em l ln\rllhhd)lll 1
.ill:, lef clrt)l!C i\1H q,111\ tlll\U\tdkll (il('h tl'lllll b t 
Ott fit -~:.:,t ( r r 31 \ 1 '• an, 11 tion ....._ag J11 -an. L.l\} tor mai lr1jenad1 fommcntie ~utlJer 't'rntmnl mh 1i.1d) lljlrnirntti.1\ qrbrnd1t. "'.'!llr
1
icrlt1.1u1rn tJlin 1l\11!dJtqc 1,mj1l1•11 ;rn I '1 nu~n 'Cl lrn~e•n ~-~ucr qtti:ci~t 'i~1nbc trnh '.'!(rt,c:l ·'w '.!t,irtl1 
QradJlent~t ange e .... et! 111 Qkrtel1r tenbl h1ufeoJ .~(nntdbungrn lll'll out\~ u{etnl.lllllllrn. QJor[Je
r nrnr b,11) 'JJlll l b1U 'Uctllllhll b1cfe~ '.'!lml~l,trtdjl~ bcn II $l.l?1bcrn11ld}CII ll11Uf1.hi) unb 1.llld) bit' h11\l~ l~ ~:lcn11hlfrilC1ll I 'll;~i1m~,b1
.11\ ~\1 llfll1\i) 1t untn ,11 l 1l •1\l1H\brn 
G di - cf f ~ tt,nr igm e1augocrc.mm 3ur :!{1etl tidl m ..Siull~art c1111nt :!line ,111§\lt' :!frnlbcft,111b ieftftdlrn '
it'l'fitc, eri:1111iet~ t1.1Ufl,Jrnnn1i1i)/ '.Bud)fnhnmq 311 crier l'.r '
1 ~ c \ lltrll\•1l1lr 111~· ,trn ~ orf lrn 111!ltt l,!tirntn u l;:"I .Ct,!llilltr, 
i ~on c • ,l)tcr 1ft rnu 9'Jlaure.r nofJmt flnt frcfle em, fo bah llhill nun fleUI. 1!>te unpofante l»eftalt .\.!utbtr'l'.5 j1d1 nC
'liJ m1 ll1111l11lhl1lll .... ~ll\1lct)m \ nm. • • -· I ·\.'l'1'l ~l'rttt1} m111f ... ll~ i)Jl
1'1~1hn 111 quh,n ;.itttrH,~11::, ,u rrl',11:rn l"",-; 
d~u }tfJaftd 1uor'om, 1oe1( fte i()ren md)t ~uf b11S l!;rfd}eltlen uon 800 bt~ ftel)t 1111 Sl1rt"Qenrodc btc l81be.l i.lU bte l2mm1ftri11 unb £!11blt1h,~ft11bl "'1ourbe11 i 1~1.1rat, 
.... ic.:- .. nd1 .,Jn41,,111blrn rn bcr b1.1H\1t t,,,m I J1 ~11 :,ur t-cr l\\ttu11tibc.t~ 
11.,em,~nn ue.rg1flcn lnollft. S/e._ (Jalte DOO \:::>llngcrn rrd1nrn fonn. !!Jrn[t 11ebrndl, nut ·b~ge1fltrl<"lll
, pn' ~1r l.lJfcrbc be~• olc-1ctmiu) burd} emrn A1'itfit1t•?'~1rmfl11tbr. ·'2_~1t111.1lh un
~ fL' lnitl~ l'°1111t1llt'\, u1!tt111'b ,[11~ ~ t \2fnt111111 ..tl1l111\!cit ~r 
~ a f 'Jmfcm 31oedc fur 10 t\f(lllllL\ ~Lor bfJ au f c n. <!rn 2tl)ttt 'on Pl1etmrj,1ftem ~lnbhde irndJ obcn bor bernnbrnufcnben t!1f
mblil)11~1111 fdicn l\J t e f ! t 11 i 1lrnltdJ lllorqrn Jt111r ,~·'\i)ltit\lcr /•ll'l'll -..=-1e h,1t Jett rn lhtnt' ,
. l,nl\'lhll ,.,n't' r11 ,111d1 ~er 
~md~e tifJol;er gefouft unb bu rztr,~"" l}1efinen ~.m1tteI;d111k erf)1Clt hiqhdJ Dem mcfQ)11Utr- Wait ..... 211tt}tr bcm nrnrnd)l unt, r11fltn l:'i1il10ll '::.Die ~I\ ~rn bc1 rn1e!11 ~rnnb(' '\,'tru1 ~lll\l'er 111\ 
..._')t:ill~lh'\(11 nuftuft 11,ld) 1hr~m 'l\rnb(r 1"1tl',1n l' rj\1 un~ t-n 1lt ,-. d ._ .::.",J 
ber Crf)~~n~nl:1ocn~111in n~ff1uttet . .,.. JI~ l1Llll bcm l.l.lalcr erneJ frmcr Gd}ulrr proteftanltfdJeJl ~tutfd)lan.b 1ft tommt f,1firn ltllirtim 11\11. brnl ~\.\11qm l\C ,~!tet~ tn~n: / 1~ 11 i"~llb~n lllll\ bet nl,l!)l"ll ~
1
lh~ ' '!lnl111ltll'H ti T~ n,n ,1'1' . ), 
'~"te~l9(d1 forb;t/e; e:r::,111:
111
~,c~~I; ;:~ 1tlt''.'.\i.\,'~::'\~,;;'0 t1~dj!D~,1:J:~~~~tir'i~k~~~•1f~W,~b~~t~ idllcub~rl ~~~rn'1::~:;.:




q~,'.~~iet:''i:~~ ·•11" It 1; 1 ,-;;-.-~',JI!',, 1, [ II e II ~':'i'::;~'e', ·~;r,;:·,;,.;:,:;,;'1;;;; 
1;,~;'\::i1 ' 
i}fft ol!~l~t ~e~,eflt,~n1n~ ... \1.~~t ~oi>n \!'.:l!C rnrn1rn ~un~n nur :!dJ! )d)lHf,1 S\oftrn mluner rnb1ti1b11dlcr ... iune '.Hr Ll 11111 L1) tt1 cl L\ '!lie ~~nilll! ~f~~t;tl............. ~tc ti ~L.ulttt lDL
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